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ABSTRAK 
 
 
 
 
ANDRAWINANING TYAS RARAS. 2015. Etika Tokoh Utama dalam Fabel 
Karya Jean de La Fontaine. Skripsi, Program Studi Bahasa Prancis, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Latar belakang pada penelitian ini adalah masih sedikitnya mahasiswa 
Program Studi Bahasa Prancis yang meneliti fabel dibandingkan dengan novel 
atau roman. Fabel Jean de La Fontaine dipilih karena tidak hanya moral saja yang 
dapat ditemukan, tapi juga terdapat pesan kritik tentang tingkah laku didalamnya. 
Kemudian penulis tertarik meneliti etika karena etika merupakan ajaran filosofis 
tentang tingkah laku yang baik sehingga sebagai mahasiswa khususnya calon guru 
patutnya mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tokoh utama 
serta etika ditinjau dari keutamaan intelektual dan keutamaan etis dalam fabel 
karya Jean de La Fontaine. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan metode analisis isi dan dengan teknik analisis data menurut 
Miles dan Huberman. 
Dalam proses penelitian, digunakan skema aktan dan model fungsional  
dari Greimas untuk menentukan tokoh utama. Kemudian penulis mencari etika 
tokoh utama menggunakan teori Aristoteles yang ditinjau dari keutamaan 
intelektual dan keutamaan etis yang terdapat dalam enam fabel karya Jean de La 
Fontaine. Penelitian ini menghasilkan data bahwa terdapat dua tokoh utama tiap 
fabel yang diteliti. Kemudian pada keutamaan etis, kategori yang banyak adalah 
keberadaban dan yang sedikit adalah keberanian, persahabatan, kemurahan hati. 
Sedangkan pada keutamaan intelektual, yang kategori yang banyak adalah akal 
dan yang sedikit adalah kebijaksanaan. 
Kesimpulan pada penelitian ini yaitu etika yang paling banyak muncul 
pada tokoh utama adalah keutamaan etis dengan kategori keberadaban yang  
paling dominan muncul. 
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ANDRAWINANING TYAS RARAS. 2015. L’Éthique du Personnage Principal 
dans La Fable de Jean de La Fontaine. Mémoire. S1. Le Département de Français, 
Faculté des Langues et des Arts, Université d’État de Jakarta. 
 
 
Cette recherche dont le titre est L’Éthique du Personnage Principal dans  
La Fable de Jean de La Fontaine est rédigée pour obtenir le diplôme S1 du 
département de Français de la Faculté des Langues et des Arts à l’Université 
d’État de Jakarta. L’objectif de cette recherche est de trouver la vertu intellectuelle 
et la vertu éthique d’Aristote dans les personnages principaux dans la fable de  
Jean de La Fontaine. 
Les œuvres littéraires françaises sont présentées dans le cours de la 
Littérature française I et la Littérature française II dans le Département de 
Français à l’UNJ. Ce cours a pour but de permettre aux étudiants de français 
d'apprendre et de comprendre la littérature française du Moyen-âge au XXe siècle. 
La littérature est apprise pour connaître les belles expressions et belles-idées qui 
ont été faites par les auteurs français. Et elle est un media de communication entre 
l’écrivain et les lecteurs qui traitent certaines valeurs et morales qui contenuent 
dans l’œuvre. Les œuvres se divisent en quelques genres comme les contes, les 
fables, les romans, les poèmes, et les théâtres. 
La fable est un conte dont les personnages sont les animaux ayant des 
caractères comme les être humain et elle contient d’une leçon de morale,  éthique, 
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et critique sociale. Généralement, elle raconte deux animaux ou plus qui se 
comportait comme les hommes et il y a des messages dans l’histoire. Il existe des 
personnages très variés dans chaque fable, par exemple le loup avec l’agneau, le 
lion avec le rat, etc. Chaque personnage joue le rôle important dans la fable. 
Les fables de Jean de La Fontaine sont des œuvres littéraires qui sont 
écrites au XVIIème siècle. La Fontaine était le premier enfant de Charles de La 
Fontaine et il était né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Il faisait ses études de 
droit à Paris vers 1646 et puis il se mariait avec Marie Héricart en 1647. Il 
reprenait le travail de son père du 1652 au 1672. Ensuite il entrait au service de 
Fouquet. En 1684, il était reçu à l’Académie Française. Il avait beaucoup  
d’œuvres qui sont célèbres jusqu’à maintenat. Jean de La Fontaine était mort en 
1695. 
Ses fables sont inspirées par les fables anciennes d’Esop et de Phèdre. Les 
fables de Jean de La Fontaine sont un récit court, vive, simple et en vers. Sa vie 
est l’image de la variété de son œuvre, qui décrit l'art et la nature. Il a déjà écrit 
243 fables qui se composent en douze livres. Le premier recueil intitulé Les  
Fables Choisies, Mises en Vers consiste du livre I à VI , publié en 1668. Celles-ci 
sont dédiées au Dauphin. La Fontaine insiste sur l’éducation pour l’homme 
comme il dit dans le livre de Lagarde et Michard (1970: 212) « je me sers 
d'animaux pour instruire les hommes ». Le deuxième recueil du livre VII à XI est 
publié en 1678 et en 1679, en deux volumes, et était dédié à Madame de 
Montespan, la maîtresse du roi. Le dernier recueil du livre XII est publié en  1694, 
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quelques mois avant la mort de La Fontaine. Il est dédié au duc de Bourgogne, le 
petit-fils du roi. 
Cette recherche analyse six fables de Jean de La Fontaine qui sont connues 
car il est l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature française qui a écrit la 
fable. Les titres des fable sont Le Corbeau et Le Renard, Le Rat de Ville et Le Rat 
Des Champs, Le Loup et L’agneau, Le Renard et La Cigogne, Le Lion et Le Rat, 
et La Colombe et La Fourmi. Dans Le Corbeau et Le Renard, il raconte une 
histoire qui montre que le Corbeau est flatté par les propos du renard, alors le 
corbeau risque de perdre son repas. 
Le Rat de Ville et Le Rat Des Champs est la fable qui raconte un rat de 
ville qui invite son ami, le rat des champs. Dans la maison du rat de ville, il y a 
beaucoup de repas. Mais, le bruit et la peur les dérangent la fête. Donc, le rat des 
champs veut inviter le rat de ville à manger chez lui car personne ne derange pas. 
Cette fable montre qu’il existe l’amitié entre le rat de ville et le rat des champs. 
Cela veut dire qu’il existe l’amitié au XVIIe  siècle. 
 
Ensuite, dans la fable de Le Loup et L’agneau, elle raconte un agneau qui 
se désaltère, et puis il y a un loup lui demandent comment il peut boire la même 
eau que lui car c’est son territoire. L’agneau repond toujours la parole du loup. 
Après avoir fait le débat, le loup le mange. Dans cette fable, l’agneau montre son 
courage mais il est toujours poli avec le loup. 
Pour Le Renard et La Cigogne, Cette fable raconte l’histoire du renard qui 
trompe la cigogne. Un jour, la Cigogne reçoit une invitation du Renard pour aller 
dîner chez lui. Le Renard prépare un bouillon servi dans une assiette. La   cigogne 
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ne peut pas le mange à cause de son long bec. Alors un autre jour, la Cigogne 
invite le Renard pour dîner chez elle. Le renard arrive à l’heure et sent l’odeur de 
viande. Mais la viande était coupée en petits morceaux et servie dans un vase à 
long col, se sorte que le Renard ne peut pas en manger avec son large museau. Par 
conséquent, le renard retourne à la maison sans manger si bien qu’il a faim. Le 
renard dit qu’il a des amis donc il a une relation amitié et la cigogne a l’intellect 
pour se venger. 
Et puis, la fable Le Lion et Le Rat, elle raconte un Lion qui sauve le Rat. 
Tout à coup, à son tour, il se fait prendre dans des filets donc il ne peut pas à se 
libérer. Le Rat arrive alors et ronge les mailles du filet afin de délivrer le Lion. 
Cette fable montre le comportement du lion qui est sagesse et du rat qui est gentil. 
La dernière fable est la Cigogne et la Fourmi. Elle raconte une colombe  
qui sauve la vie de la Fourmi en étant jeté un brin d'herbe où la Fourmi arrive. Et 
une fois cette bonne action accomplie, la fourmi rend la pareil à la Cigogne en lui 
sauvant la vie face à un croquant. Elle le pique au talon et le Vilain retourne la tête 
mais la Colombe l'entend, pui elle part, et tire de long. Cela montre que  la 
colombe et la fourmi sont gentiles  et elles rendent la pareil pour se sauver. 
Les personnages dans cettes fables sont varies et ils sont présentés les 
caractères humains. Ils sont comme les humains dans la vie réelle. La Fontaine 
raconte des personnages à cette époque-là en utilisant les animaux qui sont des 
symboles dans la fable. Il écrit les fables pour instruire les hommes, cela peut dire 
qu’il veut enseigner le comportement et la vertu aux fables. 
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Cette recherche est centrée sur l’éthique du personnage principal dans la 
fable de Jean de La Fontaine. Cette recherche a pour but de connaître des 
personage principal et puis de trouver l’éthique en terme de la vertu intellectuelle 
et la vertu éthique aux personnages principals dans six fables de Jean de La 
Fontaine. Ensuite, pour soutenir cette recherche, on utilise la structure de la fable 
pour trouver les personnage principaux, et puis cherche des vertus intellectuelles  
et des vertus éthiques. 
La fiction en prose a des genres, ce sont le mythe, la légende, de le sage, la 
fable, la parabole, et le conte de l’homme débile. Danandjaja (1994: 98) dit que la 
fable est un conte d’animale qui contient les elements moraux et elle enseigne la 
bonne action ou mauvaise action et les comportements. 
Ensuite, pour la structure, Greimas est une des personnes qui a analysé la 
structure du conte, et il présente avec une nouvelle compréhension. Propp   (1970 
:221) dit que : 
 
Dans son analyse du conte, Greimas prend pour basse 
Propp, en le complétant et en le „„corrigeant” par la théorie 
de Lévi-Strauss ; dans son analyse du mythe, au contraire, il 
part de Lévi-Strauss, en le complétant par la théorie de Propp. 
Le modèle structural des personnages élaboré par Greimas, en 
s‟appuyant sur une confrontation des schémas de Propp et de 
Souriau, pend l‟aspect suivant : 
 
 
Destinateur destinataire 
 
 
Adjuvant opposant 
 
 
Schéma actant dans Propp (1970 :221) 
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Chaque actant a sa fonction. Viala (1982 :74) a cité la parole de Greimas 
dit que le destinateur, qui a le pouvoir de donner (un objet, un ordre), qui 
provoque (lorsqu‟il donne) ou entrave (lorsqu‟il refuse) le mouvement  de 
l’action; Ensuite destinataire, qui reçoit; Le sujet, qui désire, vise, poursuit une 
chose, un bien, un personne; Et pis l’objet, donné ou recherché; L’adjuvant, qui 
aide (il peut y avoir des adjuvants de chacune des fonctions précédentes); Et 
dernier l’opposant, qui entrave. 
Après avoir analysé le schéma actant pour savoir les personnages 
principaux, on analyse le modèle fonctionnel. Ce modèle est utilisé pour trouver 
l’arrière-plan de l’histoire de la fable. Il montre également la situation initiale à la 
situation finale en passant par une phase de transformation qui se compose de  
trois phases, ce sont l’élément perturbateur, les péripéties, et l’élément de 
résolution. 
Selon Aristote dans Magnis-Suseno (2007: 29) l'éthique est la bonne vie et 
comment les homes peuvent atteindre une bonne vie. Ce qui est bonne vie ici, 
c’est comme la qualité de vie ou avoir du sens. Le bonheur est fait par les vertus 
appropriées et la qualité de penser soi même ou spirituel qui est appliqué dans la 
vie publique. Aristote dans Tricot (2014: 42) dit que: 
« La vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la vertu 
morale. La vertu intellectuelle dépend dans une large mesure 
de l'enseignement reçu, aussi bien pour sa production que pour 
son accroissement; aussi a-t-elle besoin d'expérience et de 
temps. La vertu morale, au contraire, est le produit de 
l'habitude ». 
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Pour la vertu intellectuelle, il y a l’intelligence, la sagesse, la prudence, la 
connaissance et la competence. Et puis, dans la vertu éthique, il existe onze  
vertus, ce sont le courage, la solidité, la générosité, la magnanimité, la noble 
attitude, la dignité, le douceur, l'honnêteté, la civilité, la justice et l'amitié. 
Ce mémoire est une recherche descriptive qualitative dont l’objectif est 
de connaître l’éthique en terme de la vertu intellectuelle et la vertu éthique aux 
personnages principals dans six fables de Jean de La Fontaine. Premièrement, on 
analyse la structure de la fable en utilisant l’approche structurelle. Basée sur 
l’approche  structurelle  Greimas, il y a deux parties, ce sont le schéma actant et 
le modèle fonctionnel. Et puis, après avoir analysés les deux éléments 
intrinsèque, on prend l'interprétation du document en présentant l’éthique des 
personnages principaaux dans les fables de Jean de La Fontaine en utilisant 
l’éthique d’Aristote qui est en terme de la vertu intellectuelle et la vertu éthique. 
Basée sur l'analyse structurelle, dans six fables, premièrement dans la 
fable du Corbeau et le Renard, le Corbeau est arrogant et n’est pas intelligent, À 
l’invers, le Renard est intelligent car il untilise son langage pour ruser le 
Corbeau. Et puis, dans la fable Le Rat de ville et le rat des champs, le rat de ville 
et le rat des champs sont amicaux car tous les deux veulent inviter son ami pour 
manger ensemble chez eux. 
Ensuit, la fable don’t le titre le Loup et l’Agneau, le Loup pense qu’il a le 
pouvoir dans le foret et il est plus fort que l’Agneau. Et pour l’Agneau, il est 
toujours poli et courageux car il peut repondre la parole du Loup. 
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Puis dans la fable le renard et la cigogne, il est rusé avec son ami, la 
cigogne, donc elle fait la même chose avec lui. Elle est intelligence parce qu’elle 
peut ruser toute de suite.Dans la fable le lion et le rat, le lion est gentil et prudent 
car il a pris la décision de libérer le rat. Et puis les rat est intelligent et très gentil 
de libérer le lion dans les filets. 
. Derniere fable, La colombe et la fourmi, tous les deux sont gentiles. La 
fourmi sauve dans la rivière grâce à la colombe. À l’inverse, la colombe sauve du 
chasseur grâce à la fourmi. 
Cette recherche obtient des données qu’il y a dix-neuf vertus de l'éthique 
en terme de la vertu intellectuelle et la vertu éthique. Dans la vertu éthique, il 
existe quinze vertus, ces sont six civilités, trois courages, trois gentillesses, et trois 
amitiés. Puis dans la vertu intellectuelle, elle montre quatre vertus, ces sont trois 
intelligences et une prudence. Et la conclusion qu’on peut capter, la vertu éthique 
dans la catégorie de la civilité est une vertu la plus dominante dans la fable de  
Jean de La Fontaine. 
On espère que cette recherche pourrait apporter des connaissances 
cultivées chez les étudiants et aussi répond à leur besoin de leur monde du travail 
en tant qu’en futur professeur. Et puis, on espère que cette recherche peut ajouter  
à la compréhension du lecteur à travers l’analyse de la fable. 
Puis, on espère aussi que cette recherche pourrait motiver les autres 
chercheurs pour analyser plus proche que les œuvres littéraires au  XVIIème 
siècle. On souhaite que le résultat de cette recherche peut donner des implications 
positives pour le média de l'enseignement. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
 
Etika merupakan sebuah pemikiran yang mempunyai peranan penting 
dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat sebagian 
orang memperhatikan etika sebelum melakukan perbuatan atau tindakan. Dengan 
memperhatikan etika, manusia dapat memahami perbuatannya dan menilai mana 
yang baik dan mana yang buruk sehingga ia dapat mengawasi dirinya sendiri 
sebelum berbuat atau bertingkah laku. Etika dapat didefinisikan sebagai usaha 
manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah 
bagaimana ia harus hidup apabila ia menjadi baik (Franz Magnis Suseno, 2010: 
17). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia mempergunakan akal budi untuk 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehingga ia dapat memahami sifat yang 
baik. 
Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih 
baik serta menghindari hal yang buruk karena etika merupakan tingkah laku atau 
perbuatan manusia. Namun tidak setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. 
Etika memerlukan sikap berpikir kritis dalam melakukan perbuatan dan tingkah 
laku. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Etika ditandai oleh perbuatan dan 
tingkah laku manusia sehingga menghasilkan prinsip-prinsip dasar hidup yang 
diterapkan dalam aktivitas manusia. 
 
 
 
 
1 
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Menurut M. Yatimin Abdullah (2006: 2) “etika tidak terlepas dari 
kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus memiliki etika karena jatuh 
bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana etikanya. Apabila 
etikanya baik, sejahteralah lahir batinnya dan bila etikanya rusak, maka rusaklah 
lahir batinnya”. Dalam hal ini, etika sangat erat dalam kehidupan masyarakat dan 
baik buruknya seseorang dapat dilihat dari etikanya sehingga sebagai mahasiswa 
terutama calon guru yang bekerja dalam lingkungan sosial masyarakat sangatlah 
penting mempelajari etika. Banyak orang yang menyimpang dan mempunyai etika 
kurang baik dan hal tersebut dimanfaatkan bagi beberapa orang yang 
mengamatinya, mereka menulis sesuatu yang dianggapnya adalah gambaran dari 
tingkah laku seseorang yang kemudian menjadi sebuah cerita yang dapat di baca 
oleh banyak orang. 
Fabel adalah cerita pendek yang menggambarkan watak dan budi pekerti 
manusia yang menggunakan binatang sebagai tokoh utamanya. Fabel termasuk ke 
dalam prosa, dan prosa dalam istilah kesusastraan sering disebut dengan istilah 
fiksi, teks naratif atau wacana naratif. Istilah ini berarti bahwa fabel merupakan 
cerita fiksi atau cerita khayalan. Dalam fabel, karakter yang terdapat pada  
binatang tersebut mewakili karakter manusia yang mampu berbicara dan bertindak 
seperti halnya manusia. Fabel diceritakan tidak hanya untuk menghibur, tetapi 
cerita tersebut juga sebagai media pendidikan dan nilai budi luhur yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dari sebuah fabel kita dapat mengetahui tentang keadaan dan kepercayaan 
yang berlaku di suatu tempat dan kejadian pada masa itu. Penulis fabel biasanya 
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lebih tertarik untuk membahas perilaku manusia yang bertujuan untuk 
mengingatkan pembaca tentang aturan-aturan kehidupan. Maka dari itu sebuah 
fabel mengandung suatu makna tersirat mengenai ajaran tingkah laku yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma dalam 
bermasyarakat. 
Fabel sudah terkenal di Yunani pada abad ke-6 SM dan merupakan karya 
sastra tertua di dunia. Penulis pertamanya adalah seorang budak Yunani bernama 
Esop. Semenjak itu fabel mulai berkembang. Pada abad XVII, Eropa menganut 
sistem kekuasaan absolut yang menyebabkan munculnya kritikan-kritikan tajam 
para sastrawan Prancis. Jean de La Fontaine adalah salah satu sastrawan yang 
mengkritik kekuasaan Louis IV secara tidak langsung dalam karya sastra  
fabelnya. 
Menurut kutipan Husen (2001: 49-52) bahwa Jean de La Fontaine lahir 
tanggal 8 Juli 1621 di Château-Thierry. Ia belajar hukum di Paris sekitar tahun 
1646, dan kemudian ia menikah dengan Marie Héricart pada tahun 1647. Pada 
tahun 1652, ia menjadi pejabat dinas kehutanan yang pernah dipegang juga oleh 
ayah dan kakeknya, sehingga sejak itulah ia lebih mengenal alam dan kehidupan  
di pedesaan. Pada tahun 1657 ia diperkenalkan pamannya kepada pejabat tinggi 
keuangan Foquet. Setelah Fontaine menulis puisi yang berjudul Adonis, ia 
medapat tunjangan keuangan dari Foquet dan masuk lingkungan pengarang yang 
mendapat perlindungannya. Namun sayangnya tiba-tiba Foquet ditangkap atas 
perintah Louis XIV serta dipenjarakan dan tidak pernah dibebaskan lagi. 
Kemudian pada tahun 1664 ia menjadi pendamping pejabat Madame, janda Duc 
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d’Orleans. Secara berturut-turun La Fontaine menerbitkan kumpulan dongeng, 
kemudian barulah pada tahun 1668, saat usianya 47 tahun ia menerbitkan Recueil 
des fables yang pertama yaitu Le Premier Recueil terdiri dari buku I sampai VI. 
Kemudian Le Second Recueil terdiri dari buku VII sampai dengan XI pada tahun 
1678 dan terakhir buku XII diterbitkan pada tahun 1694. Karya fabel La Fontaine 
membuat namanya menjadi abadi. Selama dua puluh tahun berikutnya ia mencoba 
menulis berbagai karya sastra namun yang paling terkenal tetaplah kumpulan 
fabelnya. Pada 1684, ia masuk dalam anggota l’Académie Française.  Ia 
meninggal pada tahun 1695. 
Kumpulan fabelnya terinspirasi dari Esop (Yunani) dan Phedrus (Latin). 
Tujuan ia menulis fabel adalah untuk pembelajaran. La Fontaine dalam Lagarde 
dan Michard (1970: 212) berkata, "Je me sers d’animaux pour instruire les 
hommes". Arti dari kutipan tersebut adalah bahwa Ia menggunakan hewan untuk 
mengajari orang-orang. Di dalam kumpulan fabelnya terdapat 243 fabel. 
Kumpulan Fabel karya Jean de La Fontaine dipilih sebagai objek  
penelitian ini karena fabel ini diajarkan dalam mata kuliah La Littérature 
Française I di Program Studi Bahasa Prancis UNJ. Kemudian fabel ini dirasa 
penting dan perlu untuk dipelajari karena fabel karya Jean de La Fontaine 
memberikan pengajaran dalam bertingkah laku dengan kalimat yang pendek 
namun indah sehingga meminimalisir munculnya kebosanan membaca saat 
meneliti. Fabel karya Jean de La Fontaine tidak hanya moral saja yang dapat 
ditemukan, tapi juga terdapat pesan kritik tentang tingkah laku didalamnya. Fabel 
juga masih kurang diminati mahasiswa Program Studi Bahasa Prancis UNJ  untuk 
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dijadikan penelitian dibandingkan dengan novel atau roman. Fabel dapat dijadikan 
media pendidikan bagi para calon guru dalam mempelajari karya sastra, tidak 
hanya untuk anak-anak tetapi untuk kalangan di tingkat SD, SMP, dan SMA. 
Ajaran yang terkandung di dalam fabel dapat di lihat dari tingkah laku yang 
diperankan oleh tokoh-tokoh dalam fabel tersebut sehingga murid dapat belajar 
bertingkah laku yang baik dengan media fabel yang menghibur. 
Etika sangat cocok diteliti dalam fabel karena etika merupakan ajaran 
filosofis tentang tingkah laku yang baik dan tokoh dalam fabel mencontohkan 
tingkah laku manusia sehingga terdapat satu kesamaan antara etika dengan fabel, 
yaitu sama-sama mengajarkan tingkah laku manusia. Sebagai mahasiswa 
khususnya calon guru patutnya mempelajari dan mengamalkan etika dalam 
kehidupan sehari-hari dengan aktif dalam bersosialisasi di  lingkungannya 
sehingga dapat bermanfaat dalam lingkungan sosial. Seperti pepatah mengatakan 
sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dengan 
demikian guru diharapkan dapat bermanfaat bagi muridnya dalam mengajarkan 
suatu hal. Etika dapat dilatih dari sebelum menjadi guru agar nantinya dapat 
memberikan kegiatan belajar mengajar yang baik. Setidaknya calon guru dapat 
belajar etika sebelum menjadi seorang guru agar tidak terjadi tingkah laku buruk  
di dalam kelas maupun di luar kelas dalam bersosialisasi. Oleh karena itu sikap 
beretika tersebut sangat diperlukan dalam pendidikan dan untuk menjalani 
kehidupan yang lebih baik dalam menyikapi suatu hal dan bertingkah laku. 
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B. Fokus dan Subfokus Penelitian 
 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
fokus dalam penelitian ini adalah etika tokoh utama dalam fabel karya Jean de La 
Fontaine. Sementara subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tokoh utama dalam Fabel karya Jean de La Fontaine. 
 
2. Etika ditinjau dari keutamaan intelektual dalam fabel karya Jean de La 
Fontaine. 
3. Etika ditinjau dari keutamaan etis dalam fabel karya Jean de La Fontaine. 
 
 
 
C. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah diuraikan di atas, 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah tokoh utama dalam fabel karya Jean de La Fontaine? 
 
2. Bagaimanakah etika tokoh utama ditinjau dari keutamaan intelektual 
dalam fabel karya Jean de La Fontaine? 
3. Bagaimanakah etika tokoh utama ditinjau dari keutamaan etis dalam 
fabel karya Jean de La Fontaine? 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
menambah ilmu pendidikan dalam mempelajari karya sastra terutama pada karya 
sastra fabel abad XVII dan dalam bidang kajian etika dalam mata kuliah filsafat 
ilmu.  Kemudian  penulis  berharap  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi   bagi 
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mahasiswa Program Studi Bahasa Prancis terutama mahasiswa Program Studi 
Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta semester 6 dan 7 dalam menganalisis 
isi karya sastra terutama pada fabel sehingga dapat meningkatkan apresiasi 
mahasiswa terhadap karya sastra fabel. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi 
pembelajaran dalam mempersiapkan sikap pribadi calon guru. Selain itu penulis 
berharap penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang nantinya 
menjadi guru dalam mencontohkan sikap pribadi yang baik di pendidikan Sekolah 
Menengah Atas. 
Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
dalam bertingkah laku menjadi calon guru yang baik etikanya terutama mahasiswa 
Program Studi Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta agar semakin baik 
dengan menjunjung tinggi etika, yaitu keutamaan intelektual seperti ilmu 
pengetahuan yang di punya dan keutamaan etis seperti keberanian, kemurahan 
hati, keadilan, dan lain-lain. Harapan selanjutnya adalah untuk memahami etika 
agar tahu sikap mana yang baik dan buruk sehingga dapat dipraktekkan dalam 
kegiatan belajar mengajar serta dalam kehidupan bermasyarakat dengan 
bertingkah laku yang baik sesuai keutamaan etis dalam menghadapi orang-orang 
yang mempunyai karakter yang berbeda. 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Deskripsi Teoretis 
 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, bab ini 
mebahas teori-teori yang menjadi landasan penelitian yang berhubungan dengan 
etika dalam fabel karya Jean de La Fontaine. Teori-teori tersebut meliputi teori 
fabel, teori tokoh, dan teori etika. 
 
A.1. Fabel 
 
Fabel merupakan bagian dari prosa, dan prosa dalam istilah kesusastraan 
sering disebut dengan istilah fiksi, teks naratif atau wacana naratif. Istilah ini 
berarti bahwa fabel merupakan cerita fiksi atau cerita khayalan. Tjahjono (1987: 
166-168) menerangkan bahwa fabel adalah dongeng yang mengangkat kehidupan 
binatang sebagai bahan ceritanya. Binatang-binatang itu dianggap mampu hidup 
bermasyarakat dan berbicara seperti manusia. Fabel memiliki tendensi didaktis, 
diciptakan demi kepentingan mendidik anak-anak. Contoh dari fabel adalah 
hikayat kancil. Masing-masing daerah memiliki tokoh binatang yang berbeda, 
seperti di Jawa dan Melayu lebih dikenal dengan tokoh kancil, di Toraja dikenal 
dengan tokoh monyet hantu, Di Tiongkok amat disukai tokoh kelinci, dan di 
Eropa lebih dikenal dengan tokoh rubah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui 
bahwa fabel menceritakan tentang kehidupan binatang yang dapat hidup 
bermasyarakat dan berbicara seperti manusia dan di setiap daerah memiliki tokoh 
fabel yang dikenal. 
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Pernyataan di atas hampir serupa dengan Danandjaja (1994: 98) yang 
juga mengatakan bahwa suatu bentuk khusus dongeng binatang adalah fabel. 
Fabel adalah dongeng binatang yang mengandung moral, yakni ajaran  baik 
buruk perbuatan dan kelakuan. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa 
fabel adalah dongeng binatang yang mengandung pesan, yaitu ajaran baik atau 
buruk dari perbuatan dan kelakuan manusia. 
Hal di atas dikuatkan oleh Djamaris (1990: 40) yang mengatakan bahwa 
Dalam cerita binatang itu dilengkapi dengan perbuatan, perasaan, dan akal seperti 
manusia. Hal ini tak lain dimaksudkan sebagai suatu cerita yang memberikan 
sindiran atau kiasan terhadap perbuatan manusia itu sendiri. Zaman dahulu 
biasanya orang tidak mau secara langsung memberikan pelajaran terhadap 
seseorang, tetapi secara halus sambil bercerita. 
Selanjutnya, menurut bulletin dari Départemental Arts Visuels et Histoire 
des Arts (2010: 2), fabel didefinisikan sebagai berikut: « La fable est une 
narration, qui, sous le ton de l'anecdote, met en scène un univers symbolique. 
L'aventure relatée est destinée à faire passer, sous une forme ludique et imagée, 
un message de portée générale, une leçon de morale, ou une réflexion critique ». 
Definisi diatas menyatakan bahwa fabel merupakan narasi dalam nada cerita yang 
menggambarkan alam semesta secara simbolik. Petualangan diceritakan ke dalam 
bentuk mendidik dan bergambar, yang mempunyai pesan, ajaran moral atau 
refleksi kritis. 
Dengan demikian, fabel merupakan suatu cerita narasi binatang yang 
memiliki   akal,   tingkah   laku,   dan   dapat   berbicara   seperti   manusia.  Fabel 
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mengandung pesan atau ajaran tentang tingkah laku yang disampaikan kepada 
pembacanya. Fabel dimaksudkan sebagai suatu cerita yang memberikan sindiran 
atau kiasan terhadap perbuatan manusia karena dahulu biasanya orang tidak mau 
secara langsung memberikan pelajaran terhadap seseorang, tetapi secara halus 
sambil bercerita. 
A.1.1. Analisis Struktural dalam Fabel 
 
Menurut Nurgiyantoro (2012: 23), analisis karya fiksi mengacu pada 
pembangunan sebuah karya yang secara bersama membentuk unsur-unsur, yaitu 
berupa unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada dasarnya, unsur-unsur intrinsik 
adalah unsur yang membentuk karya sastra itu, seperti cerita, plot, penokohan,  
dan lain-lain. Seorang sastrawan menyusun karyanya secara terstruktur agar 
membentuk sebuah karya sastra yang koheren. Dalam mengkaji unsur intrinsik 
dalam karya sastra, penulis banyak menggunakan metode strukturalisme atau 
analisis struktural. 
Analisis struktural mengambil peran penting dalam mengidentifikasi, 
mengkaji, dan mendeskripsikan unsur-unsur pembentuk teks sastra. Menurut 
Nurgiyantoro (2007: 36), analisis struktural memberikan perhatian pada 
pengertian hubungan antar unsur (intrinsik) yang bersifat timbal-balik, saling 
menentukan, saling mempengaruhi, yang secara bersama membentuk satu 
kesatuan yang utuh. Kajian strukturalisme ini dipandang sebagai salah satu 
pendekatan penelitian kesusasatraan yang menekankan pada unsur pembangun 
sastra yang saling berkaitan satu sama lain. 
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Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2012: 37) menjelaskan bahwa pada dasarnya 
analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan 
keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra, seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, 
dan yang lainnya. Selain itu, strukturalisme berusaha untuk menunjukkan 
bagaimana hubungan antar unsur itu, dan sejauh mana karya tersebut 
menunjukkan keindahannya (nilai estetika) sebagai karya sastra serta makna 
keseluruhannya yang ingin dicapai. Jadi bukan hanya sekedar mendata unsur- 
unsur pembangun karya sastra, analisis struktural juga harus mampu dalam 
menafsirkan atau menjelaskan hubungan antar unsur tersebut sehingga pembaca 
memahami makna yang disampaikan oleh pengarang. 
Analisis struktural akan melibatkan paling sedikit tiga komponen utama, 
yaitu pencerita, karya sastra dan pendengar (Ratna, 2009: 94). Pencerita 
merupakan pengarang atau seniman yang membuat karya sastra, karya sastra 
merupakan sebuah tulisan karya seni yang mempunyai nilai estetika, dan 
pendengar adalah mereka yang menikmati karya sastra. 
Selanjutnya, naratologi A.J. Greimas datang melengkapi mengkombinasi 
antara model paradigmatis Lévi-Strauss dengan model sintagmatis Propp, dalam 
Ratna (2009:137). Namun objek penelitian Greimas tidak terbatas pada genre 
tertentu saja yaitu dongeng, tetapi diperluas pada mite. Greimas hadir dengan 
membawa pemahaman baru dengan istilah actans. Hal ini senada dengan 
ungkapan Propp (1970:221) sebagai berikut: 
“Dans son analyse du conte, Greimas prend pour base Propp, en le 
complétant et en le “corrigeant” par la théorie de Lévi-Strauss; dans 
son analyse du mythe, au contraire, il part de Lévi-Strauss, en le 
complétant  par  la  théorie  de  Propp.  Le  modèle  structural       des 
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subject 
 
 
 
personnages élaboré par Greimas, en s’appuyant sur une 
confrontation des schemas de Propp et de Souriau, prend l‟aspect 
suivant” 
Dalam analisis dongengnya, Greimas mengambil dasar Propp, dan 
dengan melengkapinya dan mengoreksinya dengan teori Levi-Strauss; dalam 
analisisnya tentang mite, sebaliknya, ia meninggalkan Lévi-Strauss, dengan 
melengkapi dengan teori Propp. 
Model struktural karakter yang dikembangkan oleh Greimas (1966 :  
207), terlihat seperti berikut: 
 
sender    receiver 
 
 
helper opponent 
 
 
Bagan 2.1. Skema Aktan 
 
 
 
Menurut Greimas dalam Viala (1982 :74), skema aktan tersebut memiliki 
fungsi masing-masing, yaitu «le destinateur, qui a le pouvoir de donner (un 
objet, un ordre), qui provoque (lorsqu’il donne) ou entrave (lorsqu’il refuse) le 
mouvement de l’action». Dalam hal ini pengirim adalah seseorang yang 
mempunyai kekuatan untuk memberi, yang menjadi sumber ide penggerak 
cerita, atau yang menghambat. «Le destinataire, qui reçoit», maksudnya, 
penerima adalah sesuatu atau seseorang yang menerima objek. «Le Sujet, qui 
desire, vise, poursuit une chose, un bien, une personne», subjek adalah 
seseorang  atau  sesuatu  yang  menginginkan  suatu  hal  berjalan  dengan  baik. 
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Kemudian «l’objet, donné ou recherché», maksudnya, objek adalah  sesuatu 
yang dituju atau diinginkan oleh subjek. Lalu «l’adjuvant, qui aide (il peut y 
avoir des adjuvants de chacune des fonctions précédentes)», maksudnya, 
penolong adalah sesuatu atau seseorang yang mempermudah dan membantu 
usaha subjek untuk mendapatkan objek. Terakhir, «l’opposant, qui entrave  
(idem que ci-dessus)», maksudnya, penentang adalah sesuatu atau seseorang 
yang menghalangi usaha subjek dalam mencapai objek. 
Aktan merupakan peran-peran abstrak yang dapat dimainkan oleh 
seseorang atau sejumlah pelaku. Ratna (2009: 139) mengungkapkan, aktan 
merupakan struktur dalam sedangkan aktor merupakan struktur luar, dengan kata 
lain, pelaku merupakan manifestasi kongkret dari aktan. Dengan demikian,  
sebuah cerita dapat mempunyai beberapa aktan. Setiap aktan dalam sebuah skema 
dapat mempunyai fungsi ganda. Pengirim dapat berfungsi sekaligus sebagai 
subjek atau penerima. Seorang tokoh dapat menempati fungsi akan yang berbeda. 
Setelah ditemukan tiap-tiap peran berdasarkan skema aktan tersebut, 
langkah selanjutnya adalah menemukan model cerita secara tetap sebagai alur 
untuk mengetahui tokoh yang sering muncul dalam alur. Model ini disebut model 
fungsional yang dinyatakan dalam berbagai tindakan yang disebut fungsi. Berikut 
ini akan dikemukakan skema fungsi: 
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Situasi awal Transformasi Situasi akhir 
 Cobaan awal Cobaan utama Tahap kegemilangan  
     
 
 
 
Tabel 2.1. Model fungsional 
 
 
 
Menurut Okke dalam Pudentia MPSS, Ed. (2008:327), bagan di atas 
menunjukkan cerita dari sisi aktan-subjek, mulai dari situasi awal hingga situasi 
akhir, melalui transformasi, situasi transformasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu, 
tahap cobaan awal, cobaan utama, dan tahap kegemilangan. 
Dalam penelitian fabel ini pendekatan struktural menggunakan teori 
struktural Greimas sebagai alat untuk mengkaji setiap unsur dalam fabel karya 
Jean de La Fontaine. 
 
 
A.2. Tokoh 
 
Tokoh merupakan salah satu unsur intrinsik dalam fiksi yang sangat 
penting karena tokoh menggerakan suatu alur cerita. Aminuddin dalam 
Rakhmansyah (2014: 34) berpendapat, “Tokoh adalah pelaku yang mengemban 
peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita”. 
Dari pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa tokoh adalah seorang 
pelaku yang mempunyai peristiwa dalam sebuah cerita fiksi sehingga dapat 
menciptakan suatu cerita. 
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Selanjutnya, Sudjiman dalam Rakhmansyah (2014:34) mengatakan, 
“Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlaku andil 
dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi 
dapat juga berwujud binatang atau benda yang diinsankan”. Berdasarkan 
pengertian tersebut, tokoh merupakan individu berwujud manusia atau dapat juga 
berwujud binatang atau benda berinsan yang mengalami sebuah peristiwa  
sehingga menghasilkan sebuah alur cerita rekaan. 
Hal tersebut diperkuat oleh Abrams dalam Nurgiyantoro (2007: 165) yang 
berpendapat, “Tokoh cerita adalah orang(-orang) yang ditampilkan dalam suatu 
karya naratif atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral 
dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa 
yang dilakukan dalam tindakan”. 
Senada dengan hal di atas, Schmitt dan Viala (1982:  70) mengatakan  
“un personage est toujours une collection de traits: physique, moraux, sociaux. 
La combination de ces traits et la manière de les représenter, constituent le 
portrait du personage”. Seorang tokoh memiliki cermin atau gambaran dirinya 
berupa sekumpulan ciri fisik, moral, dan sosial, yang mengungkapkan dan 
melukiskan bagaimana gambaran tokoh tersebut. 
Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam 
beberapa jenis, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh 
antagonis, dan lain-lain. Tokoh utama menurut Nurgiyantoro (2007: 176-181) 
adalah tokoh yang diutamakan penceritanya dalam cerita fiksi yang  
bersangkutan.  Ia  merupakan  tokoh  yang  paling  banyak  diceritakan    sebagai 
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pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama selalu  
berhubungan dengan tokoh lain sehingga ia yang menentukan  perkembangan 
plot secara keseluruhan. Tokoh tambahan merupakah tokoh yang membantu alur 
cerita tokoh utama. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi atau tokoh 
yang secara popular disebut pahlawan, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh 
yang biasanya dibenci oleh masyarakat atau pembacanya sendiri. Pembedaan 
antara tokoh utama dan tokoh tambahan adalah sering digabungkan  dengan 
tokoh protagonis dan antagonis, seperti tokoh utama-protagonis, tokoh utama- 
antagonis, tokoh tambahan-protagonis dan seterusnya. 
 
 
A.3. Etika 
 
Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. K. 
Bertens (2004: 4) menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno,  
yaitu kata ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti seperti tempat 
tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, 
sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak ta etha memiliki arti adat 
kebiasaan. Maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu 
tentang adat kebiasaaan. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
etika adalah ilmu tentang suatu hal yang biasa dilakukan dan kebiasaan yang 
dilakukan oleh manusia yang mengarah pada hal yang baik. 
Sehubungan dengan itu, Magnis-Suseno (2010: 17) berpendapat “etika 
didefinisikan sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya 
untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup apabila ia menjadi baik”. 
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Berdasarkan definisi etika menurut Suseno, dapat disimpulkan bahwa etika 
merupakan usaha manusia dengan menggunakan akal budi dan pikiran untuk 
menghadapi masalah dalam kehidupan yang baik. 
Senada dengan hal itu, Rapar dalam Abdullah (2006: 5) mendefinisikan 
etika lebih jelas sebagai : 
“Ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup 
manusia, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan 
pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat 
merupakan perbuatan sehingga etika itu sendiri tidak hanya membahas 
kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, melainkan  
membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat-istiadat yang terkait tentang 
baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Etika menggunakan refleksi 
dan metode pada tugas manusia untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri 
ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan konkret”. 
 
 
Sehingga dapat dipahami bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari 
tentang kebaikan dalam hidup manusia yang tidak hanya merupakan tindakan atau 
kebiasaan namun juga membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia yang 
diterapkan dalam kehidupan nyata berdasarkan adab, sifat dasar, dan adat istiadat. 
Kemudian definisi lain tentang etika menurut Ricœur (1990: 200) adalah 
sebagai berikut: 
« C'est donc par convention que je réserverai le terme d'éthique pour la 
visée d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, et 
celui de morale pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des 
obligations, des interdictions caractérisées à la fois par la prétention à 
l'universalité et par un effet de contrainte (on dira le moment venu ce qui 
lie ces deux traits l'un à l'autre). On reconnaîtra aisément dans la 
distinction entre visée de la vie bonne et obéissance aux normes 
l'opposition entre deux héritages, un héritage aristotélicien, où l'éthique 
est caractérisée par sa perspective tèléologique, et un héritage kantien, 
où la morale est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc 
par un point de vue déontologique ». 
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Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa istilah etika 
adalah untuk target sebuah kehidupan yang terpenuhi di bawah tanda tindakan 
yang baik, dan moral sebagai hal yang wajib, ditandai dengan norma-norma, 
kewajiban, larangan yang ditandai secara universal dan efek paksaan. Kita dapat 
dengan mudah mengenali perbedaan antara tujuan kehidupan yang baik dan 
ketaatan pada norma antara dua warisan, yaitu warisan Aristoteles, dimana etika 
ditandai dengan perspektif teleologis dan warisan Kant, dimana moral 
didefinisikan oleh karakter kewajiban norma, sehingga sebuah perspektif 
deontologis. 
Dalam hal itu, menurut Aristoteles dalam Magnis-Suseno (2007: 29) etika 
adalah tentang hidup yang baik (euzen) dan bagaimana manusia mencapai hidup 
yang baik atau sebaik mungkin. Yang dimaksud dengan hidup yang baik di sini 
dapat dijelaskan sebagai hidup yang bermutu atau bermakna, yang berarti 
‘terberkati’, suatu hidup yang terasa penuh dan menenteramkan. Dalam  
pandangan Aristoteles bahwa etika Yunani yakin bahwa tidak cukuplah kalau kita 
hidup. Hidup yang sesuai dengan harkat manusia seharusnya hidup yang kaya 
akan makna, hidup yang bermutu. Hidup manusia akan semakin bermutu apabila 
mencapai tujuan hidup yaitu kebahagiaan (eudaimonia). 
Selanjutnya, Aristoteles dalam Magnis-Suseno (2007: 30-31) menyangkal 
tegas bahwa yang dimaksud kebahagiaan adalah bukan kekayaan, kehormatan, 
atau pencarian nikmat semata. Menurutnya, kebahagiaan merupakan etika yang 
dapat dicapai dengan tindakan yang didasari oleh keutamaan-keutamaan. 
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Senada dengan itu, Aristoteles dalam Tricot (2014: 33) menyimpulkan, 
 
«La réponse à la question que nous nous posons ressort clairement aussi de notre 
définition du bonheur. Nous avons dit, en effet, qu'il était une activité de l'âme 
conforme à la vertu». Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa etika Aristoteles adalah tentang kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang 
dilakukan melalui tindakan keutamaan-keutamaan yang tepat dan bermutu dalam 
akal budi dan kerohaniannya yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 
 
 
A.3.1. Macam-Macam Keutaman dalam Etika 
 
Keutamaan dalam bahasa Prancis disebut dengan “la vertu”. Menurut K. 
Bertens (2004: 212-216), Ia berpendapat bahwa etika keutamaan mengarahkan 
fokus perhatiannya pada being manusia dan etika keutamaan ingin menjawab 
pertanyaan bagaimana saya harus menjadi orang yang baik. Keutamaan adalah 
disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk 
bertingkah laku baik. Misalnya kemurahan hati. Dari pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa keutamaan adalah bagian dari etika yang mengarahkan 
manusia untuk bertingkah laku baik. 
Selanjutnya, Stoa dalam Magnis-Suseno (2007: 59) menyatakan bahwa 
keutamaan yang paling berpengaruh dalam ajaran etika adalah kebijaksanaan 
moral, keadilan, keberanian, penguasaan diri, dan kemanusiaan. Dari pernyataan 
Stoa dapat disimpulkan bahwa etika Stoa adalah etika tentang keutamaan. 
Keutamaannya   terdapat   persamaan   dengan   keutamaan   Aristoteles,    namun 
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Aristoteles mengungkapkan lebih banyak keutamaan dan Ia membedakannya 
menjadi dua keutamaan. 
Aristoteles  dalam  terjemahan  Tricot  (2014:  40-41)  berpendapat bahwa, 
 
«La vertu se divise à son tour conformément à cette différences. Nous distinguons, 
en effet, les vertus intellectuelles et les vertus morales». Dari pendapat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa keutamaan dibagi menjadi dua, yaitu keutamaan 
intelektual dan keutamaan etis. 
Aristoteles dalam Tricot (2014: 42) melanjutkan pernyataannya, sebagai 
berikut: 
« La vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la  vertu 
morale. La vertu intellectuelle dépend dans une large mesure de 
l'enseignement reçu, aussi bien pour sa production que pour son 
accroissement; aussi a-t-elle besoin d'expérience et de temps. La 
vertu morale, au contraire, est le produit de l'habitude ». 
 
 
Ia menjelaskan bahwa keutamaan, ada dua yaitu keutamaan intelektual dan 
keutamaan etis. Keutamaan intelektual tergantung dalam sebagian besar 
pengajaran yang diterima, baik juga untuk penghasilannya dan untuk peningkatan 
tersebut, dia juga perlu pengalaman dan waktu. Sedangkan keutamaan etis adalah 
adalah hasil dari kebiasaan. 
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Aristoteles dalam Magnis-Suseno  (2007: 
 
37) bahwa keutamaan adalah sikap-sikap batin yang dimiliki manusia. Keutamaan 
dibedakan menjadi dua macam, pertama yaitu keutamaan intelektual (aretai 
dianoetikai) atau dalam bahasa Prancisnya la vertu intellectuelle merupakan sikap 
akal budi dan kedua yaitu keutamaan etis (aretai etikai) atau dalam bahasa 
Prancisnya la vertu éthique yang berarti sikap kehendak. Dari pernyataan di    atas 
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dapat disimpulkan bahwa etika Aristoteles mengacu pada dua keutamaan, yaitu 
keutamaan intelektual dan keutamaan etis 
Selanjutnya, Aristoteles dalam Magnis-Suseno (2007: 38) bahwa 
keutamaan etis dibedakan menjadi lima, yaitu sophia (kebijaksanaa I), phronesis 
(kebijaksanaan II), nous (akal), episteme (ilmu pengetahuan), dan techne 
(keterampilan). Jadi, dalam bahasa Indonesia, terdapat empat keutamaan 
intelektual, yaitu kebijaksanaan, akal, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. 
Kemudian, menurut Aristoteles dalam Magnis-Suseno (2007: 38) bahwa 
akal adalah kemampuan mengaktifkan otak sehingga manusia mempunyai 
kecerdasan yang dalam bahasa Prancis adalah intelligence. Sedangkan 
kebijaksanaan dalam bahasa Yunani mempunyai dua kata seperti dalam bahasa 
Inggris dan bahasa Prancis, yaitu Sophia, dalam bahasa Inggris wisdom  atau 
dalam bahasa Prancis sagesse yang berarti kebijaksanaan orang yang hatinya 
terangkat ke tingkat adiduniawi (theoria atau memandang realitas rohani), dan 
phronesis atau dalam bahasa Inggris dan Prancisnya prudence adalah kemampuan 
orang untuk mengambil sikap dan keputusan bijaksana dalam memecahkan 
masalah kehidupan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Prancis adalah connaissance 
dan keterampilan dalam bahasa Prancis adalah compétence. 
Selanjutnya pada keutamaan etis, Menurut Magnis-Suseno (2006: 51), 
keutamaan etis merupakan sikap hati dalam mengambil keputusan yang mau 
mengusahakan apa yang terletak di tengah, dilihat dari sudut pandang kita, suatu 
tengah ditentukan oleh akal budi. Kemudian Aristoteles dalam Magnis-Suseno 
(2007:  39)  membahas  sebelas  keutamaan  etis,  yaitu  keberanian  (le  courage), 
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penguasaan diri (la solidité), kemurahan hati (la gentillesse), kebesaran hati (la 
magnanimité), budi luhur (la noble attitude), harga diri (la dignité), sikap lemah 
lembut (le douceur), kejujuran (l'honnêteté), keberadaban (la civilité), keadilan (la 
justice), dan persahabatan (l'amitié). 
Pada keutamaan etis, keberanian merupakan salah satu keutamaan etis 
yang mendukung manusia dalam kehidupan yang baik. Aristoteles dalam 
terjemahan Tricot (2014: 72) berpendapat bahwa, « Le courage est une médiété 
par rapport aux choses qui inspirent confiance et à celles qui inspirent de la 
crainte, dans les circonstances que nous avons indiquées ; et il [le courageux 
N.d.É] choisit ou endure ces choses parce qu'il est noble de le faire, ou parce qu'il 
est honteux de ne pas le faire ». Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 
keberanian adalah hal-hal yang menginspirasi kepercayaan diri dan mereka yang 
menginspirasi ketakutan dalam keadaan memilih atau bertahan dari hal-hal yang 
mulia untuk dilakukan, atau karena rasa malu untuk tidak melakukannya. 
Keutamaan etis selanjutnya adalah persahabatan atau dalam bahasa 
Prancisnya amitié. Aristoteles dalam Tricot (2014: 171) berpendapat : 
« L'amitié est en effet une certaine vertu, ou ne va pas sans vertu ; de 
plus, elle est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Car sans amis 
personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens (et de fait 
les gens riches, et ceux qui possèdent autorité et pouvoir  semblent 
bien avoir plus que quiconque besoin d'amis : à quoi servirait une 
pareille prospérité, une fois ôtée la possibilité de répandre des 
bienfaits, laquelle se manifeste principalement et de la façon la plus 
digne d'éloge, à l'égard des amis ? Ou encore, comment cette 
prospérité serait-elle gardée et préservée sans amis ? car plus elle est 
grande, plus elle est exposée au risque) ». 
 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Persahabatan adalah 
salah  satu  keutamaan.  Persahabatan  adalah  suatu  hal  yang  dibutuhkan  dalam 
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hidup karena tanpa teman, tidak ada yang akan memilih untuk hidup. Contohnya 
orang-orang kaya yang memiliki otoritas dan kekuasaan lebih dari siapa pun 
membutuhkan teman: apa gunanya kemakmuran tanpa teman. 
Kemudian pada keberadaban atau dalam bahasa Prancisnya civilité, 
menurut Poerwadarminta (2002: 14) adab berati sopan, kesopanan: keharusan dan 
kebaikan budi pekerti (tingkah laku), baik budi bahasanya. Berarti keberadaban 
adalah suatu sikap kesopanan atau baik budi bahasanya. 
Pada kemurahan hati atau dalam bahasa Prancisnya gentillesse, Maxwell 
(2011: 68) berpendapat bahwa dalam kemurahan hati sejati bukanlah hal yang 
kadang kala saja, namun masuk ke seluruh aspek kehidupan seseorang yang 
menyangkut waktu, uang, talenta, dan harta bendanya. 
Kemudian, kebesaran hati atau dalam bahasa Prancisnya magnanimité 
dinyatakan oleh Aristoteles dalam terjemahan Tricot (2014: 92) sebagai berikut, « 
l'homme véritablement magnanime doit être un homme de bien. Et on  pensera 
qu'à la grandeur d'âme appartient ce qu'il y a de grand en chaque vertu. […] 
C'est pourquoi il est difficile d'être véritablement un homme magnanime, car cela 
n'est pas possible sans une vertu parfaite ». Kesimpulan dari pernyataan 
Aristoteles adalah bahwa orang yang benar-benar besar hati harus menjadi orang 
yang baik, seringkali orang yang berbesar hati hanya ingin mendapat kehormatan 
atau ada maksud tertentu, sehingga sangat sulit untuk menjadi orang yang benar- 
benar berbesar hati tanpa kebajikan yang sempurna benar-benar ingin 
mengorbankan sesuatu dengan antusias dan tanpa ikhlas. 
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Dari seluruh pendapat Aristoteles, dapat disimpulkan bahwa etika adalah 
tentang hidup yang baik menuju kebahagiaan melalui tindakan keutamaan 
intelektual dan keutamaan etis dengan tepat dan bermutu dalam bermasyarakat 
sehingga manusia dapat mencapai kebahagiannya. 
Dari pemaparan teori tentang etika, maka dapat disimpulkan bahwa etika 
adalah ilmu tentang kebaikan yang membahas suatu tindakan atau sikap yang baik 
sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan atau sikap 
tersebut diterapkan dalam keutamaan intelektual dan keutamaan etis. Dalam 
penelitian ini, perwujudan etika berdasarkan teori Aristoteles, yaitu etika yang di 
tinjau dari keutamaan intelektual dan keutamaan etis. 
 
 
B. Penelitian yang Relevan 
 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dibuat 
oleh Anung Sukmo Nugroho (2005) Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis 
Universitas Negeri Jakarta dengan judul penelitian “Unsur-unsur Etika Dalam 
Film Amélie”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 
menganalisis perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Amélie terhadap orang- 
orang di sekelilingnya yang dinilai dengan pandangan unsur etika menurut Franz 
Magnis-Suseno. Unsur-unsur etika tersebut adalah sikap baik, keadilan, dan 
hormat pada diri sendiri. Metode yang digunakan adalah metode struktural- 
semiotika, yaitu suatu upaya untuk melakukan praktik penandaan terhadap unsur 
paradigmatik dan sintagmatik dalam sebuah film yang telah diuraikan dalam 
bentuk sekuen. Pembagian jenis sekuen pada penelitian ini menggunakan teori 
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Pierce yang dibagi menjadi tiga, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan apresiasi mahasiswa terhadap filsafat 
dengan menggunakan bahan ajar melalui film sehingga tidak harus menggunakan 
buku-buku untuk mempelajarinya. 
Berbeda dengan penelitian di atas, penulis menggunakan fabel Jean de La 
Fontaine sebagai objek penelitian ini. Selain itu, perbedaan lain terletak pada 
konsep etika. Apabila penelitian sebelumnya memusatkan kajian pada unsur- 
unsur etika, penelitian ini mengkaji konsep etika Aristoteles pada tindakan atau 
sikap tokoh utama hewan dalam fabel karya Jean de La Fontaine. Penelitian ini 
terfokus pada etika yang di tinjau dari dua keutamaan, yaitu keutamaan 
intelektual, yaitu akal, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan; Dan 
keutamaan etis, yaitu keberanian, penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran  
hati, budi luhur, harga diri, sikap lemah lembut, kejujuran, keberadaban, keadilan, 
dan persahabatan. 
Penelitian lain yang juga relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Helke Veroline Junita dari Program Studi Bahasa Prancis Universitas Negeri 
Jakarta denga judul “Analisis Nilai Moral pada Kumpulan Fabel karya Jean 
de La Fontaine”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai moral yang 
terkadung dalam fabel Jean de La Fontaine. Teknik pengumpulan data 
menggunakan purposif random dengan mengambil 20 fabel dalam  kumpulan 
fabel karya Jean de La Fontaine. Metode penelitian ini adalah deskripsi kualitatif 
yang merupakan analisis isi. Penelitian ini mencari unsur intrinsik terlebih dahulu 
yaitu tema dan amanat dari masing-masing fabel, kemudian kriteria analisis moral 
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dilakukan dengan mengacu pada teori Nurgiyantoro yaitu pertama adalah 
hubungan manusia dengan diri sendiri yang ditandai dengan eksistensi diri, harga 
diri, percaya diri, takut, maut, rindu, dendam, kesepian, kebimbangan. Kedua 
adalah hubungan manusia dengan sesama yang meliputi manusia yang kokoh atau 
rapuh, kesetiaan, penghianatan, kekeluargaan, cinta kasih terhadap istri/suami, 
orang tua, maupun tanah air. Ketiga adalah hubungan manusia dengan Tuhannya 
yang diekspresikan dengan menjunjung tinggi sifat manusia, hati nurani yang 
dalam serta harkat dan martabat manusia, serta kebebasan pribadi yang dimiliki 
manusia. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh saudari Helke 
Veroline adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan tokoh utama 
dalam fabel karya Jean de La Fontaine kemudian menemukan etika ditinjau dari 
keutamaan inteklektual dan keuatamaan etis yang terlihat pada tokoh utama dalam 
cerita fabel tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis strukturalis 
Greimas dengan aktan untuk mencari unsur intriksik yaitu tokoh dan model 
fungsional untuk mencari alur dan tokoh utamanya pada 6 fabel karya Jean de La 
Fontaine. Kemudian, penelitian ini mengacu pada teori Aristoteles tentang etika 
yang ditinjau dari keutamaan intelektual yaitu akal, kebijaksanaan, keterampilan, 
ilmu pengetahuan, dan keutamaan etis yaitu keberanian, penguasaan diri, 
kemurahan hati, kebesaran hati, budi luhur, harga diri, sikap lemah lembut, 
kejujuran, keberadaban, keadilan, dan persahabatan. 
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C. Kerangka Berpikir 
 
Fabel merupakan salah satu jenis prosa fiksi dan sastra tradisional. Pada 
umumnya, fabel adalah cerita narasi yang menceritakan kehidupan binatang yang 
mempunyai tingkah laku seperti manusia dan biasanya mengandung pesan dan 
ajaran tingkah laku di dalamnya. 
Struktur fabel merupakan satu kesatuan cerita fabel yang unsur- unsurnya 
saling berhubungan. Di dalam fabel unsur-unsur ini dapat berupa: gejala alam, 
binatang, suatu perbuatan, dan lain-lain. Struktur tersebut dapat diketahui melalui 
skema aktan dan model fungsional. Skema aktan menurut Greimas terdiri dari 
enam aktan yang memiliki fungsi masing- masing yaitu destinateur (pengirim), 
destinataire (penerima), sujet (subjek), objet (objek), adjuvant (penolong), 
opposant (penentang). Model aktan ini mengungkap pelaku-pelaku atau tokoh- 
tokoh yang saling beroposisi. Setelah ditemukan tiap-tiap peran berdasarkan 
skema aktan tersebut, langkah selanjutnya adalah menemukan model cerita secara 
tetap sebagai alur dan membuktikan tokoh utamanya. Model ini disebut model 
fungsional yang dinyatakan dalam berbagai tindakan yang disebut fungsi. Model 
fungsi tersebut dibagi menjadi tiga yaitu, situasi awal, transformasi, dan situasi 
akhir. Situasi transformasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu, tahap cobaan awal, 
cobaan utama, dan tahap kegemilangan. 
Dalam struktur ini, terdapat tokoh utama yang menjadi penggerak cerita. 
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritanya dalam cerita yang 
bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik    sebagai 
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pelaku kejadian, maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama sebagai pendukung 
dalam gambaran mengenai etika. 
Etika adalah ilmu tentang kebaikan yang membahas suatu tindakan atau 
sikap yang baik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep 
etika menurut Aristoteles adalah tentang bagaimana manusia mencapai 
kebahagiaan hidup, yaitu dengan tindakan tepat dalam mengembangkan dirinya 
dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu tindakan yang seperti apa? Tindakan etika 
yang didasarkan oleh keutamaan intelektual dan keutamaan etis. Keutamaan 
intelektual terdiri dari akal, kebijaksanaa, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. 
Sedangkan keutamaan etis terdiri dari keberanian, penguasaan diri, kemurahan 
hati, kebesaran hati, budi luhur, harga diri, sikap lemah lembut, kejujuran, 
keberadaban, keadilan, dan persahabatan. 
Untuk menentukan etika ditinjau dari keutamaan dalam fabel Jean de La 
Fontaine, digunakan teori etika keutamaan menurut Aristoteles karena tindakan 
etika dapat dilihat dari keutaman etis dan keutamaan intelektual. Etika keutamaan 
Aristoteles menjelaskan secara rinci, yaitu keutamaan intelektual terdiri dari akal, 
kebijaksanaa, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan keutamaan etis 
terdiri dari keberanian, penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran hati, budi 
luhur, harga diri, sikap lemah lembut, kejujuran, keberadaban, keadilan, dan 
persahabatan. 
  
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
Bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian, lingkup penelitian, 
waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, 
teknik analisis data, dan kriteria analisis. 
 
A. Tujuan Penelitian 
 
Sehubungan dengan masalah yang diteliti, maka tujuan yang ingin  
dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menemukan etika: 
1. Tokoh utama dalam fabel karya Jean de La Fontaine. 
 
2. Ditinjau dari keutamaan intelektual dalam fabel karya Jean de La Fontaine. 
 
3. Ditinjau dari keutamaan etis dalam fabel karya Jean de La Fontaine. 
 
 
 
B. Lingkup Penelitian 
 
Batasan ruang lingkup penelitian ini ialah menggunakan analisis isi 
dengan mendeskripsikan etika ditinjau dari keutamaan intelektual, yaitu akal, 
kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, serta keutamaan etis, yaitu 
keberanian, penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran hati, budi luhur, harga 
diri, sikap lemah lembut, kejujuran, keberadaban, keadilan, dan persahabatan. 
dalam enam fabel yang diambil secara acak dalam karya Jean de La Fontaine, 
yaitu: Le Corbeau et Le Renard, Le Rat de Ville et Le Rat Des Champs, Le Loup 
et L’agneau, Le Renard et La Cigogne, Le Le Lion et Le Rat, dan Colombe et La 
Fourmi. 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 
 
Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2015. Tempat penelitian  
bersifat fleksibel karena penelitian ini hanya mengandalkan sumber data fabel 
dan tidak memerlukan tempat khusus. Pengambilan data dan bahan-bahan 
referensi menggunakan buku di perpustakaan Program Studi Bahasa  Prancis 
UNJ, perpustakaan UNJ, Institut Français Indonésie, dan perpustakaan umum 
lainnya. 
 
 
D. Prosedur Penelitian 
 
Prosedur penelitian mencakup tahapan atau proses penelitian yang 
dilakukan sejak awal hingga penyusunan laporan penelitian. Adapun prosedur 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Identifikasi Masalah 
 
Merumuskan masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan pencarian 
keutamaan intelektual dan keutamaan etis dalam fabel karya Jean de La 
Fontaine. 
2. Mengumpulkan data 
 
Tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data-data dan referensi yang 
mendukung dari berbagai sumber antara lain sumber primer dan sumber 
sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah enam fabel, yaitu Le 
Corbeau et Le Renard, Le Rat de Ville et Le Rat Des Champs, Le Loup et 
L’agneau, Le Renard et La Cigogne, Le Le Lion et Le Rat, dan Le Colombe 
et  La  Fourmi  karya  Jean  de  La  Fontaine  yang  terbit  pada  abad ke-17. 
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Sumber data primer ini diperoleh dari berbagai sumber berupa dokumen di 
perpustakaan, internet, dan pengamatan orang lain. Sedangkan sumber data 
sekunder pada penelitian ini berupa kutipan para ahli yang  menunjang 
bobot isi dari penelitian. 
3. Menganalisis data. 
 
Pada tahap ini, setelah data tersedia selanjutnya peneliti menganalisis data. 
Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis secara sistematis data atau 
teks cerita. Analisis isi mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek 
kebahasaan seperti sintaksis, referensial, dan proposional. Aspek sintaksis 
dapat berupa kata atau kalimat dalam teks cerita. Fungsi teknik analisis isi 
dalam penelitian ini adalah mengungkap etika ditinjau dari keutamaan 
intelektual dan keutamaan etis dalam fabel melalui pendekatan struktural 
secara langsung. Pendekatan struktural digunakan dalam penelitian ini  
untuk mengungkap struktur cerita fabel dengan menggunakan teori Greimas 
dan etika menurut teori Aristoteles untuk mengungkap keutamaan 
intelektual dan keutamaan etis pada fabel tersebut. 
4. Membuat kesimpulan secara keseluruhan 
 
Setelah semua tahapan penelitian selesai diteliti, tahap terakhir adalah 
interpretasi data, menarik kesimpulan dan menulis laporan penelitian 
dengan cara membuat pertalian konseptual dan diverifikasi dengan 
menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
simak dan catat menurut Sudaryanto dalam Muhammad (2011: 206-211) bahwa 
penggunaan metode simak dilakukan dengan cara menyimak penggunaan  
bahasa, dalam hal ini penggunaan bahasa secara tertulis. Metode simak harus 
disertai dengan teknik catat, yang berarti peneliti mencatat data yang 
mengandung etika ditinjau dari keutamaan intelektual dan keutamaan etis. 
Pertama, peneliti menyimak dengan membaca berulang-ulang untuk 
memahami isi cerita fabel tersebut dalam menemukan etika ditinjau dari 
keutamaan etis dan keutamaan intelektual. Selanjutnya dilakukan pencatatan 
dengan mengelompokkan ke dalam sebuah tabel korpus yang menjadi satuan 
peristiwa berdasarkan urutan penceritaan lalu data tersebut dianalisis. Tabel data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Tabel.2.2 Analisis Data 
 
 
No 
 
Judul 
Tokoh 
Utama 
 
Kalimat 
Keutamaan 
Intelektual 
Keutamaan Etis 
 
Ket 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
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*Keterangan 
Keutamaan intelektual: 
1. Akal 
2. Kebijaksanaan 
3. Keterampilan 
4. Ilmu pengetahuan 
Keutamaan etis: 
1. Keberanian 
2. penguasaan diri 
3. kemurahan hati 
4. kebesaran hati 
5. budi luhur (kesopanan) 
6. harga diri 
7. sikap lemah lembut 
8. kejujuran 
9. keberadaban 
10. keadilan 
11. persahabatan 
 
 
 
F. Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1994:10) yang terdiri dari 
tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data berupa fabel 
dalam penelitian ini: 
1. Reduksi Data. 
 
Data yang akan di proses dalam penelitian ini adalah cerita dalam fabel berupa 
kata-kata dan kalimat-kalimat dalam fabel karya Jean de La Fontaine. 
Kemudian data tersebut di reduksi dengan dikelompokkan ke dalam kategori 
keutamaan intelektual dan keutamaan etis pada fabel karya Jean de  La 
Fontaine. 
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2. Penyajian Data. 
 
Penyajian data dalam penelitian ini yaitu mencatat dan menganalisa data 
berupa sekelompok kalimat-kalimat yang mengandung penggambaran etika 
ditinjau dari keutamaan intelektual dan keutamaan etis. 
3. Penarikan Kesimpulan. 
 
Setelah data penelitian di analisis, peneliti melakukan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari masalah yang dikemukakan 
sebelumnya. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berupa pemaparan 
tentang penggambaran etika ditinjau dari keutamaan intelektual dan 
keutamaan etis dalam enam fabel karya Jean de La Fontaine. 
 
 
G. Kriteria Analisis 
 
Menurut Moleong (2013: 324) untuk menetapkan keabsahan data 
diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan dalam teknik 
pemeriksaan tersebut, diantaranya adalah derajat kepercayaan, keteralihan, 
kebergantungan, dan kepastian. 
Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk keabsahan data  
adalah derajat kepercayaan dengan teknik pemeriksaan triangulasi. Teknik yang 
digunakan adalah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 
pengecekan kembali derajat kepercayaan data.Pemanfaatan pengamat lainnya 
membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. 
  
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
 
A. Deskripsi Data 
 
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah enam fabel yang di ambil 
dalam kumpulan fabel-fabel karya Jean de La Fontaine abad XVII, yaitu le 
Corbeau et le Renard, le Rat de Ville et le Rat des Champs, le Loup et l’Agneau,  
le Renard et la Cigogne, le Lion et le Rat, dan la Colombe et la Fourmi. 
Berdasarkan cerita fabel yang dianalasis menggunakan aktan dan model 
fungsional Greimas, ditemukan dua tokoh utama pada masing-masing judul fabel 
tersebut, yaitu burung gagak dan rubah, tikus kota dan tikus ladang, srigala dan 
anak domba, rubah dan burung bangau, singa dan tikus, terakhir adalah burung 
merpati dan semut. 
Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari fabel tersebut,  
ditemukan 19 data etika ditinjau dari keutamaan keutamaan etis dan keutamaan 
intelektual. Pada keutamaan etis terdapat 15 data yang terdiri dari 6 keberadaban, 
3 persahabatan, dan 3 kemurahan hati. Kemudian pada keutamaan intelektual 
terdapat 4 data yang terdiri dari 3 akal dan 1 kebijaksanaan. Berikut adalah 
tampilan tabel analisis data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan teori etika 
Aristoteles. 
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A.1. Pendekatan Struktural Greimas 
 
Pada konsep strukturalisme dalam penelitian ini menggunakan dua tahap, 
yaitu membuat skema aktan dan kemudian membuat model fungsional dalam 
bentuk struktur fungsional. Analisis struktur ini merupakan skema aktan dan 
model fungsional yang dikembangkan oleh Greimas dan lebih mengungkap tokoh 
pada peristiwa yang terjadi di dalam fabel sehingga analisis yang dilakukan  
sampai pada hubungan antartokoh dalam cerita. 
A.1.1   Skema Aktan 
 
Le Corbeau et Le Renard 
 
 
 
 
Pengirim 
(Destinateur) : 
Le Corbeau 
Objek   
(Objet) : 
Fromage 
Penerima 
(Destinataire) : 
Le Renard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 4.2. Analisis Skema Aktan Fabel Le Corbeau et Le Renard 
Penentang 
(Opposant) : 
Le Corbeau 
Subjek 
(Sujet) : 
Le Renard 
Penolong 
(Adjuvant) 
: 
L éloge du 
Renard 
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a) Pengirim 
 
Dalam fabel ini, yang menjadi pengirim adalah gagak. Ia sedang 
bertengger di pohon sambil memegang keju di paruhnya dimana menarik 
perhatian rubah. Hal tersebut digambarkan dalam kalimat sebagai berikut: 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l’odeur alléché 
 
Pengarang (Jean de La Fontaine) menceritakan bahwa gagak yang 
bertengger di pohon dan memegang keju di paruhnya merupakan awalan dalam 
cerita fabel. 
b) Penerima 
 
Penerima dalam fabel ini adalah rubah. Ia sangat tertarik dengan bau keju 
milik gagak dan ingin mengambilnya. Hal tersebut digambarkan dalam kalimat 
sebagai berikut: 
Maître Renard, par l’odeur alléché, […] 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
 
Dalam hal ini, pengarang menceritakan rubah adalah tokoh  yang 
menerima objek dalam cerita. Karena objeknya adalah keju, rubah mendapatkan 
keju tersebut karena gagak melepaskan kejunya. 
c) Penolong 
 
Penolong dalam cerita fabel le Corbeau et le Renard adalah pujian dari 
rubah. Ia menggunakan pujian untuk gagak dengan bahasanya yang halus agar 
bisa mendapatkan keju. Hal tersebut digambarkan dalam kalimat sebagai berikut: 
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Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 
 
Dalam mewujudkan keinginannya, rubah membuat pujian untuk 
mengelabui gagak sehingga pujiannya sangat membantu untuk mendapatkan apa 
yang ia inginkan 
d) Penentang 
 
Penentang dalam cerita fabel ini adalah gagak. Ia tidak menyukai pujian 
dari sang rubah. Hal tersebut digambarkan dalam kalimat sebagai berikut: 
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, … (Hal. 7) 
 
Pada sikap gagak, terlihat tanda bahwa ia tidak senang dengan pujian 
rubah sehingga ia adalah penentang dalam cerita ini. Ia hanya sekedar 
menunjukkan ketidaksenangannya. 
e) Objek 
 
Tujuan rubah memuji gagak adalah untuk mendapatkan keju dan Ia 
berhasil mendapatkannya. Hal tersebut digambarkan dalam kalimat sebagai 
berikut: 
Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : […] 
Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » 
 
Dalam hal ini, keju merupakan sebuah objek karena subjek adalah   rubah 
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Subjek 
(Sujet) : 
Le Rat de Ville 
 
 
 
 
dan yang diinginkannya adalah keju sehingga ia mengeluarkan pujiannya dan 
mendapatkan kejunya. 
f) Subjek 
 
Subjek dalam cerita fabel ini adalah rubah itu sendiri. Ia memuji gagak 
untuk mendapatkan keju. Hal tersebut digambarkan dalam kalimat : 
Maître Renard, par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : […] 
 
Jean de la Fontaine menggambarkan jelas bahwa subjek dalam fabel ini 
adalah rubah karena ia adalah tokoh yang menginginkan objek (keju). 
 
 
Le Rat de Ville et Le Rat des Champs 
 
 
 
 
Pengirim 
(Destinateur) : 
Le Rat de Ville 
Objek   
(Objet) : 
Le régal 
Penerima 
(Destinataire) : 
Le Rat de Champs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan.4.3. Analisis Skema Aktan Fabel Le Rat de Ville et Le Rat des Champs 
Penolong 
(Adjuvant) : 
Le Rat de Champs 
Penentang 
(Opposant) : 
Le bruit 
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a) Pengirim 
 
Dalam fabel le rat de ville et le rat des champs, tikus kota menjadi 
pengirim dalam fabel tersebut. Ia memulai cerita dengan mengundang temannya, 
tikus ladang untuk menghadiri pesta makan malam dirumahnya. Berikut adalah 
kutipan kalimat: 
Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs 
 
Pengarang menceritakan bahwa tikus kota mengundang tikus ladang 
makan di rumahnya pada awal cerita sehingga dapat dikatakan bahwa tikus kota 
adalah pengirim karena ia yang menjadi ide sumber cerita dalam fabel ini. 
b) Penerima 
 
Dalam fabel ini, tikus ladang menjadi penerima. Ia mendatangi rumah 
tikus kota kemudian karena ada gangguan ia ingin mengundang tikus kota ke 
rumahnya. Berikut adalah kutipan kalimat: 
Invita le Rat des champs, 
D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'ortolans 
 
Pernyataan di atas merupakan bukti bahwa tikus ladang adalah penerima 
dalam cerita ini karena ia di undang makan oleh temannya, yaitu tikus kota 
 
c) Penolong 
 
Penolong adalah seseorang atau sesuatu yang akan mempermudah usaha si 
subjek atau pahlawan untuk mendapatkan objek. Penolong dalam cerita fabel ini 
adalah  tikus  ladang.  Ia  berkata  sendiri  bahwa  ia  ingin  mengundang     makan 
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dirumahnya karena tidak ada gangguan apapun dirumahnya. Berikut adalah 
kutipan kalimat: 
C'est assez, dit le Rustique ; 
Demain vous viendrez chez moi. 
Ce n'est pas que je me pique 
De tous vos festins de roi ; 
 
Mais rien ne vient m'interrompre ; 
Je mange tout à loisir 
 
Pada bagian ini, terlihat bahwa tikus ladang adalah penolong karena 
setelah suara berisik hilang, iya menyudahi untuk makan dan ingin mengundang 
temannya untuk makan dirumahnya. Ia membantu agar saat mereka makan tidak 
ada yang mengganggu lagi, yaitu dengan mengundang tikus kota kerumahnya. 
d) Penentang 
 
Penentang dalam cerita fabel ini adalah suara berisik di. Saat suara berisik 
terdengar, tikus kota dan tikus ladang kabur sehingga mengganggu makan  
mereka. Berikut adalah kutipan kalimat: 
Mais quelqu'un troubla la fête, 
Pendant qu'ils étaient en train. 
 
A la porte de la salle 
Ils entendirent du bruit ; 
Le Rat de ville détale, 
Son camarade le suit. 
 
Dalam peristiwa di atas dapat ditafsirkan bahwa suara berisik adalah 
sesuatu yang mengganggu acara makan tikus kota dan tikus ladang tersebut. 
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e) Objek 
 
Dalam fabel ini, makanan menjadi objek dalam fabel tersebut. Berikut 
adalah kutipan kalimat: 
D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'ortolans. [...] 
Le régal fut fort honnête, 
Rien ne manquait au festin ; [...] 
Et le Citadin de dire : 
Achevons tout notre rôt. 
Je mange tout à loisir. (Hal. 18-19) 
 
Pada potongan kalimat di atas, sesuatu yang diberikan atau di cari adalah 
makanan. Hal itu jelas menunjukkan makanan ada objek dari ceirta ini. 
f) Subjek 
 
Dalam fabel ini, tikus kota menjadi subjek dalam fabel tersebut. Tikus 
kota adalah pengirim yang ditugasi datang ke pesta dirumah tikus ladang dan 
makan bersama agar tidak ada yang mengganggu. Berikut adalah kutipan 
kalimat: 
Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs, 
D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'ortolans. (Hal. 18) 
 
Kutipan di atas menjelaskan tikus kota adalah sebagai tokoh yang 
menginginkan atau mempunyai tujuan mengundang acara makan bersama 
sahabat dirumahnya sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tikus kota adalah 
subjek. 
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Le Loup et l’Agneau 
 
 
 
 
 
Bagan 4.4. Analisis Skema Aktan Fabel Le Loup et l’Agneau 
 
 
 
a) Pengirim 
 
Dalam fabel le loup et l’agneau, rasa haus si anak domba adalah pengirim 
cerita tersebut. Anak domba sedang minum. Hal ini dibuktikan dalam kalimat: 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
 
Penulis menggambarkan anak domba yang sedang minum. Minum adalah 
tanda dari haus sehingga yang menjadi awalan sumber atau yang menyebabkan 
cerita adalah anak kambing. 
b) Penerima 
 
Dalam fabel ini, srigala adalah penerima cerita tersebut. Ia tertarik dan 
memiliki keinginan untuk memakan anak domba. Hal ini dibuktikan dalam 
kalimat sebagai berikut: 
Pengirim 
(Destinateur) : 
La soif de 
l’Agneau 
Objek 
(Objet) : 
L’Agneau 
Penerima 
(Destinataire) : 
Le Loup 
Penolong 
(Adjuvant) : 
La faim du Loup 
Subjek 
(Sujet) : 
Le Loup 
Penentang 
(Opposant) : 
L’argumentation 
de l’Agneau 
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Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. [...] 
Le Loup l'emporte, et puis le mange 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa srigala adalah tokoh yang menerima 
objek karena ia ingin memakan anak domba. 
c) Penolong 
 
Dalam fabel ini, rasa lapar si srigala adalah penolong dalam cerita tersebut. 
Ia sedang lapar dan melihat mangsa, yaitu anak domba. Hal ini dibuktikan dalam 
kalimat sebagai berikut: 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
 
Pengarang menggambarkan lapar yang dirasakan srigala sehingga rasa 
lapar itulah yang membantunya dalam mendapatkan anak domba. 
d) Penentang 
 
Dalam fabel ini, argumentasi anak domba adalah penentang. Saat ia di 
tuduh oleh sang srigala, ia tidak tinggal diam dan menjawab srigala Hal ini 
dibuktikan dalam percakapan sebagai berikut: 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; [...] 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens 
 
Pengarang  menggambarkan  anak  domba  yang  berani  karena  ia  dapat 
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menjawab dan berargumentasi dengan srigala. Ia adalah tokoh yang menghalagi 
tujuan si srigala untuk memakannya. 
e) Objek 
 
Dalam fabel ini, anak domba adalah objek dalam cerita tersebut. Srigala 
yang lapar ingin memakan anak kambing itu. Hal ini dibuktikan dalam kalimat 
sebagai berikut: 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. [...] 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès 
 
Untuk menghilangkan rasa lapar srigala, ia mencari dan tertarik saat 
melihat anak domba sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa anak domba 
adalah objek dalam cerita ini. 
f) Subjek 
 
Srigala adalah subjek dalam cerita fabel ini. Srigala adalah pengirim 
yang lapar ingin memakan anak kambing itu. Hal ini dibuktikan dalam kalimat 
sebagai berikut: 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. [...] 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès (Hal. 20-21) 
Kalimat di atas menandakan bahwa srigala sangat menginginkan anak 
domba dan memakannya karena ia sedang lapar sehingga srigala merupakan 
subjek dalam cerita ini. 
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Penentang 
(Opposant) : 
- 
Subjek 
(Sujet) 
: 
La Cigogne 
 
 
 
 
Le Renard et la Cigogne 
 
 
 
 
 
Bagan 4.5. Analisis Skema Aktan Fabel Le Renard et La Cigogne 
 
a) Pengirim 
 
Pengirim dalam fabel ini adalah rubah. Ia diundang oleh bangau untuk 
makan namun ia tidak bisa memakannya sehingga ia ingin membalas dendam. 
Berikut adalah kutipannya: 
Compère le Renard se mit un jour en frais, 
Et retint à dîner commère la Cigogne. 
Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts; 
 
Pengarang menceritakan bahwa rubah yang mengundang bangau untuk 
makan dirumahnya merupakan awalan dalam cerita fabel tersebut sehingga rubah 
adalah sebagai pengirim karena ia yang menjadi sumber ide penggerak cerita. 
b) Penerima 
 
Dalam fabel ini, rubah adalah penerima karena ia diundang oleh bangau 
untuk balas dendam. Berikut adalah kutipannya: 
Penolong 
(Adjuvant) : 
Le vase à long col 
Pengirim 
(Destinateur) : 
Le Renard 
Objek 
(Objet) : 
La vengeance 
de la Cigogne 
Penerima 
(Destinataire) : 
Le Renard 
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Pour se venger de cette tromperie, 
A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 
Je ne fais point cérémonie. 
A l'heure dite il courut au logis 
 
Dalam hal ini, pengarang menceritakan rubah adalah tokoh  yang 
menerima objek dalam cerita. Karena objeknya adalah balas dendam, rubah 
mendapatkan pembalasan tersebut karena bangau merencanakannya. 
c) Penolong 
 
Vas panjang adalah penolong karena saat membalas dendam rubah,  
bangau menggunakan alasan makan malam dirumahnya kemudian menggunakan 
vas untuk wadah makanan agar rubah tidak bisa makan seperti pada kutipan : 
On servit, pour l'embarrasser, 
En un vase à long col et d'étroite embouchure. 
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, 
Mais le museau du Sire était d'autre mesure. 
Il lui fallut à jeun retourner au logis 
 
Dalam mewujudkan pembalasannya, bangau menggunakan vas untuk 
menghalangin rubah agar tidak bisa makan. 
d) Penentang 
 
Penentang dalam cerita fabel ini tidak ada karena rubah menerima  
udangan makan di rumah bangau dan tidak ada hambatan yang berarti. 
e) Objek 
 
Pembalasan dendam bangau adalah objek karena tujuan bangau ingin 
sekali membalas dendam kepada rubah atas apa yang diperbuatnya seperti: 
Pour se venger de cette tromperie, 
A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 
[...] Trompeurs, c'est pour vous que j'écris: 
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Subjek 
(Sujet) 
: 
Le Rat 
 
 
 
 
Ia meminta rubah untuk datang kerumahnya sehingga hal tersebut 
menunjukkan bahwa pembalasan dendam bangau adalah objek dalam cerita ini. 
f) Subjek 
 
Dalam fabel ini, bangau adalah subjek karena bangau sebagai pengirim 
yang ingin sekali membalas dendam kepada rubah atas apa yang diperbuatnya. 
Berikut adalah kutipannya: 
Pour se venger de cette tromperie, 
A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 
[...] En un vase à long col et d'étroite embouchure. 
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, 
 
Kalimat di atas menandakan bahwa bangau sangat menginginkan balas 
dendam atas perbuatan rubah sehingga srigala merupakan subjek dalam cerita ini. 
 
 
Le Lion et le Rat 
 
 
 
 
Pengirim 
(Destinateur) : 
Le Lion 
Objek   
(Objet) : 
Rendre la 
pareille 
Penerima 
(Destinataire) : 
Le Lion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 4.6. Analisis Skema Aktan Fabel Le Lion et le Rat 
Penolong 
(Adjuvant) : 
Les dents du Rat 
Penentang 
(Opposant) : 
Les rets 
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a) Pengirim 
 
Yang menjadi pengirim pada cerita fabel ini adalah singa. Awalnya ia 
melepaskan seekor tikus agar hidup bebas di hutan. Hal ini ditunjukkan pada: 
Entre les pattes d'un Lion 
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 
Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
 
Pengarang menceritakan bahwa singa yang melepaskan tikus agar hidup 
bebas merupakan awalan dalam cerita fabel tersebut sehingga singa adalah  
sebagai pengirim karena ia yang menjadi sumber ide penggerak cerita. 
b) Penerima 
 
Dalam fabel ini, yang menjadi penerima pada cerita tersebut adalah singa. 
Ia mendapat pertolongan tikus karena sebelumnya ia terjebak di dalam jaring. Hal 
ini ditunjukkan pada kalimat: 
Ce Lion fut pris dans des rets, 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
 
Dalam hal ini, pengarang menceritakan singa adalah tokoh yang menerima 
objek dalam cerita. Singa mendapatkan bantuan dari tikus tersebut karena tikus 
ingin membalas budi atas kebaikan singa. 
c) Penolong 
 
Penerima dalam cerita fabel adalah gigi-gigi tikus. Ia menolong singa itu 
dengan cara menggigit semua jaring dengan giginya penuh kesabaran agar singa 
terlepas dari jaring tesrsebut. Hal ini ditunjukkan pada kalimat: 
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Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
 
Pada pertolongan tikus, ia menggunakan giginya untuk melepaskan  
semua jaring yang menangkap singa itu sehingga penolong dalam cerita ini 
adalah gigi dari si tikus. 
d) Penentang 
 
Penentang dalam cerita ini adalah jaring. Singa itu tertangkap  dengan 
jaring dan hanya bisa berteriak sehingga usahanya sia-sia. Hal ini ditunjukkan 
pada kalimat: 
Ce Lion fut pris dans des rets, 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Pengarang menggambarkan jaring sebagai penangkap sehingga jaring 
tersebut adalah sesuatu yang menghalagi singa untuk bebas. 
e) Objek 
 
Dalam fabel ini, yang menjadi objek pada cerita adalah balas budi tikus. 
Singa tertangkap jaring dan tikus yang melepaskannya. Hal ini ditunjukkan pada 
kalimat: 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
 
Kalimat di atas menandakan bahwa tikus ingin melepaskan singa karena 
sebelumnya ia pernah dilepaskan oleh singa sehingga balas budi tikus merupakan 
objek dalam cerita ini. 
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f) Subjek 
 
Dalam fabel ini, yang menjadi subjek adalah tikus. Ia menolong agar 
singa terlepas dari jaring tesrsebut. Hal ini ditunjukkan pada kalimat: 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
 
Pengarang menunjukkan pada kalimat di atas bahwa tikus  ingin 
menolong singa dan ia memiliki tujuan untuk balas budi sehingga tikus 
merupakan subjek dalam cerita ini. 
 
 
La Colombe et la Fourmi 
 
 
 
 
Penerima 
(Destinateur) : 
La Colombe 
Objek   
(Objet) : 
Rendre la pareille de 
la fourmi 
Penerima 
(Destinataire) : 
La Colombe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 4.7. Analisis Skema Aktan Fabel La Colombe et la Fourmi 
Penentang 
(Opposant) : 
Le Croquant/ 
Le Vilain 
Subjek 
(Sujet) : 
La Fourmi 
Penolong 
(Adjuvant) : 
La piqûre de la 
Fourmi 
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a) Pengirim 
 
Pada fabel ini, merpati merupakan pengirim. Pada awalnya ia sedang 
minum di aliran sungai yang jernih, hal ini dapat dilihat dari kalimat tersebut: 
Le long d'un clair ruisseau buvait une Colombe, 
Quand sur l'eau se penchant une Fourmi y tombe. (Hal. 66) 
 
Pengarang menceritakan bahwa merpati sedang minum di pinggir sungai 
sehingga merpati adalah sebagai pengirim karena ia yang menjadi sumber ide 
penggerak cerita. 
b) Penerima 
 
Dalam fabel ini, merpati merupakan penerima. Ia mendapatkan 
pertolongan dari semut. Hal ini dapat dilihat dari kalimat tersebut: 
La Fourmi le pique au talon. 
Le Vilain retourne la tête : 
La Colombe l'entend, part, et tire de long. (Hal. 66) 
 
Dalam hal ini, pengarang menceritakan merpati adalah tokoh yang 
menerima objek dalam cerita. Merpati mendapatkan pertolongan dari semut 
tersebut karena semut ingin membalas budi atas kebaikan merpati. 
c) Penolong 
 
Penolong dalam fabel ini adalah gigitan semut. Ia menggigit tumit  
pemburu tersebut yang ingin memburu merpati. Hal ini dapat dilihat dari kalimat 
tersebut : 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête, 
La Fourmi le pique au talon. 
Le Vilain retourne la tête : 
La Colombe l'entend, part, et tire de long. (Hal. 66) 
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Pada pertolongan semut, ia menggigit atau menyengat tumit sang 
pemburu tersebut sehingga penolong dalam cerita ini adalah gigitan semut. 
d) Penentang 
 
Pemburu merupakan penentang karena ia ingin membunuh burung merpati 
dengan busurnya. Hal ini dapat dilihat dari kalimat tersebut: 
Ce Croquant, par hasard, avait une arbalète. 
Dès qu'il voit l'Oiseau de Vénus 
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête, 
La Fourmi le pique au talon. (Hal. 66) 
 
Pengarang menggambarkan pemburu sebagai tokoh yang ingin menembak 
merpati sehingga pemburu adalah tokoh yang menghalagi merpati. 
e) Objek 
 
Dalam fabel ini, balas budi semut merupakan objek. Merpati sebelumnya 
menolong semut dan kemudian semut membalas budi kepada merpati. Hal ini 
dapat dilihat dari kalimat tersebut : 
La Colombe aussitôt usa de charité : 
Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, 
Ce fut un promontoire où la Fourmi arrive. 
[...] La Fourmi le pique au talon. 
Le Vilain retourne la tête : 
La Colombe l'entend, part, et tire de long. (Hal. 66) 
 
Kalimat di atas menandakan bahwa semut ingin menolong merpati dari 
pemburu dengan menggigit pemburu karena sebelumnya ia pernah ditolong oleh 
merpati sehingga balas budi tikus merupakan objek dalam cerita ini. 
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f) Subjek 
 
Dalam fabel ini, yang menjadi subjek adalah semut. Ia menolong agar 
merpati terlepas dari buruan. Hal ini ditunjukkan pada kalimat : 
Ce Croquant, par hasard, avait une arbalète. 
Dès qu'il voit l'Oiseau de Vénus 
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête, 
La Fourmi le pique au talon. (Hal. 66) 
Pengarang menunjukkan pada kalimat di atas bahwa tikus ingin menolong 
singa dan ia memiliki tujuan untuk balas budi. 
 
 
A.1.2. Model Fungsional 
 
 
Model fungsional adalah bentuk struktur fungsional yang mempunyai  
tiga tahap dimulai dari situasi awal, transformasi (cobaan awal, cobaan utama, 
tahap kegemilangan), dan sutuasi akhir. Model fungsional pada penelitian ini 
mengungkap alur cerita dari peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam fabel-fabel 
karya Jean de La Fontaine, yaitu Le Corbeau et Le Renard, Le Rat de Ville et Le 
Rat Des Champs, Le Loup et L’agneau, Le Renard et La Cigogne, Le Le Lion et 
Le Rat, dan Colombe et La Fourmi. Berikut adalah tabel dari struktur fungsional: 
  
 
Tabel 4.3. Analisis Model Fungsional Fabel karya Jean de La Fontaine 
 
 
 
No. 
 
Judul Fabel 
 
Tokoh 
 
Kalimat 
 
Situasi Awal 
Transformasi  
Situasi Akhir 
Cobaan Awal Cobaan Utama 
Tahap 
Kegemilangan 
1. Le Corbeau 
et le Renard 
Gagak 
 
 
 
 
 
 
Rubah 
Maître Corbeau, sur un 
arbre perché,tenait en 
son bec un fromage. 
 
 
 
 
Maître Renard, par 
l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce 
langage : 
Tuan Gagak 
bertengger di 
pohon, 
memegang keju 
di paruhnya. 
 
 
Tuan Rubah 
tertarik dengan 
bau, dia berdiri 
sambil berkata- 
kata 
    
Gagak 
 
 
 
 
 
Rubah 
Hé ! bonjour, 
Monsieur du Corbeau. 
 
 
 
 
Que vous êtes joli ! que 
vous me semblez beau ! 
 Cobaan awal 
yaitu Rubah 
menyapa Gagak 
untuk mengincar 
keju 
 
Rubah menjilat 
Gagak dengan 
kata-kata 
pujiannya 
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  Gagak À ces mots le Corbeau   Gagak tidak   
 ne se sent pas de joie ; senang 
  mendengar 
  perkataan 
  Rubah. 
Rubah Sans mentir, si votre Rubah semakin 
 ramage memuji Gagak 
 Se rapporte à votre sehingga gagak 
 plumage, tidak senang. 
 Vous êtes le Phénix des  
 hôtes de ces bois.  
Gagak Et pour montrer sa    Gagak  
 belle voix, menunjukkan 
 Il ouvre un large bec, suara bagusnya 
  dengan membuka 
  lebar paruhnya. 
Rubah laisse tomber sa proie. Keju terjatuh dan 
  Rubah 
  mengambilnya 
Rubah Le Renard s’en saisit,     Rubah berkata 
 et dit : « Mon bon kepada Gagak 
 Monsieur, bahwa belajarlah 
 Apprenez que tout pada setiap 
 flatteur penjilat 
 Vit aux dépens de celui  
 qui l’écoute.  
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  Gagak Le Corbeau, honteux et 
confus, 
Jura, mais un peu tard, 
qu’on ne l’y prendrait 
plus. 
    Gagak malu dan 
dan panik. 
Penyesalan yang 
datang terlambat. 
2. Le Rat de 
ville et le 
Rat des 
champs 
Tikus 
kota 
 
 
 
 
 
 
 
Tikus 
ladang 
Autrefois le Rat de 
ville 
Invita le Rat des 
champs 
D'une façon fort civile, 
A des reliefs 
d'Ortolans. 
 
 
Sur un Tapis de 
Turquie 
Le couvert se trouva 
mis : 
Je laisse à penser la vie 
Que firent ces deux 
amis 
Tikus kota 
mengundang 
Tikus ladang ke 
rumahnya. 
 
 
 
 
 
Tikus ladang 
datang, berada di 
atas karpet 
Turki. Cerita ini 
membuat sebuah 
pemikiran 
tentang dua 
teman 
    
Tikus 
kota 
dan 
Tikus 
ladang 
Le régal fut fort 
honnête 
Mais quelqu'un troubla 
la fête 
Pendant qu'ils étaient 
en train. 
A la porte de la salle 
Ils entendirent du bruit 
 Seseorang 
mengganggu 
pestanya saat 
sedang 
berlangsung. 
Tikus kota dan 
Tikus ladang 
mendengar 
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     berisik dibalik 
pintu 
   
Tikus Le Rat de ville détale ;   Tikus kota kabur   
kota   
Tikus Son camarade le suit. Tikus ladang 
ladang  mengikuti tikus 
  kota 
Tikus Le bruit cesse, on se    Keberisikan telah  
kota retire : berhenti dan 
 Rats en campagne Tikus kota 
 aussitôt ; menyuruh 
 Et le citadin de dire : melanjutkan 
 Achevons tout notre makan dan 
 rôt. menghabiskannya 
 
Tikus 
 
- C'est assez, dit le 
 
Tikus desa 
ladang rustique ; menyudahi dan 
 Demain vous viendrez menyuruh tikus 
 chez moi: kota datang 
 Ce n'est pas que je me kerumahnya 
 pique besok karena 
 De tous vos festins de dirumahnya tidak 
 Roi ; ada yang datang 
 Mais rien ne vient mengganggu saat 
 m'interrompre : makan di waktu 
 Je mange tout à loisir. luang 
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  Tikus 
ladang 
Adieu donc ; fi du 
plaisir 
Que la crainte peut 
corrompre 
    Tikus ladang 
pergi 
meninggalkan 
temannya 
3. Le Loup et 
l’Agneau 
Anak 
Domba 
 
 
 
 
Srigala 
Un Agneau se 
désaltérait 
Dans le courant d'une 
onde pure. 
 
 
Un Loup survient à 
jeun qui cherchait 
aventure, 
Et que la faim en ces 
lieux attirait. 
Seekor anak 
domba minum 
dengan tenang di 
aliran air jernih 
 
Tiba-tiba srigala 
berhenti dan 
merasa lapar 
melihat keadaan 
setempat 
    
Srigala Qui te rend si hardi de  Srigala marah    
 troubler mon breuvage dan berkata siapa 
 ? yang telah 
 Dit cet animal plein de mengganggu 
 rage : minumannya 
 Tu seras châtié de ta akan dihukum 
 témérité. karena telah 
  berani. 
Anak - Sire, répond l'Agneau, Anak domba 
domba que votre Majesté ingin 
 Ne se mette pas en menenangkan 
 colère ; Srigala dan dia 
 Mais plutôt qu'elle membela dirinya 
 considère bahwa dia hanya 
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   Que je me vas  minum untuk    
désaltérant menyegarkan 
Dans le courant, dan tidak 
Plus de vingt pas au- mengganggu 
dessous d'Elle, minuman srigala 
Et que par conséquent, lagi 
en aucune façon,  
Je ne puis troubler sa  
boisson.  
Srigala - Tu la troubles, reprit   Srigala kejam   
 cette bête cruelle, berkata bahwa 
 Et je sais que de moi tu anak domba 
 médis l'an passé. bermasalah. Dia 
 - Si ce n'est toi, c'est menuduh kalau 
 donc ton frère. bukan anak 
  domba brati 
  saudara laki- 
  lakinya. 
Anak - Comment l'aurais-je Anak domba 
domba fait si je n'étais pas né bilang kalau dia 
 ? belum lahir dan 
 Reprit l'Agneau, je tette masih menyusui 
 encor ma mère. pada ibunya 
Anak - Je n'en ai point.    Anak domba  
Domba  menjawab tidak 
  punya saudara 
  laki-laki. 
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  Srigala - C'est donc quelqu'un 
des tiens : 
Car vous ne 
m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et 
vos chiens. 
On me l'a dit : il faut 
que je me venge. 
   Srigala menjawab 
bahwa pasti salah 
satu dari domba 
lain dan dia mau 
membalas 
dendam pada 
anak domba itu 
 
Srigala 
dan 
Anak 
Domba 
Là-dessus, au fond des 
forêts 
Le Loup l'emporte, et 
puis le mange, 
Sans autre forme de 
procès. 
    Srigala menang 
dan memakan 
anak kambing 
tanpa basa-basi. 
Anak domba 
kalah dan 
dimakan oleh 
Srigala 
4. Le Renard 
et la 
Cigogne 
Rubah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bangau 
Compère le Renard se 
mit un jour en frais, 
Et retint à dîner 
commère la Cigogne. 
Le régal fut petit, et 
sans beaucoup 
d'apprêts; 
 
 
 
Le galand pour toute 
besogne 
Avait un brouet clair (il 
vivait chichement). 
Suatu hari Rubah 
mengadakan 
makan malam 
dengan Bangau. 
Sebuah pesta 
kecil tanpa 
banyak 
persiapan. 
 
 
Bangau 
mendapatkan 
bubur cair yang 
disajikan diatas 
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   Ce brouet fut par lui 
servi sur une assiette: 
piring     
Bangau La Cigogne au long  Bangau dengan    
 bec n'en put attraper paruh panjang 
 miette; tidak bisa 
 Et le drôle eut lapé le menangkap 
 tout en un moment. remahan; dan 
 Pour se venger de cette kemudian 
 tromperie, Bangau 
  menyusun 
  rencana untuk 
  membalas 
 
Rubah 
 
A quelque temps de là, 
 
Beberapa waktu 
 la Cigogne le prie. kemudian rubah 
 Volontiers, lui dit-il, diundang 
 car avec mes amis kerumah bangau 
  bersama 
  temannya 
Bangau A l'heure dite il courut   Pada waktu yang   
 au logis ditentukan, 
 De la Cigogne son bangau dengan 
 hôtesse, penuh kesopanan 
 Loua très fort la  
 politesse,  
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  Rubah Trouva le dîner cuit à   Rubah bernafsu   
 point. makan baik dan 
 Bon appétit surtout; bersuka cita 
 Renards n'en manquent mencium bau 
 point. daging yang 
 Il se réjouissait à dipotong kecil. 
 l'odeur de la viande Mereka melayani 
 Mise en menus untuk 
 morceaux, et qu'il mempermalukan 
 croyait friande. rubah 
 On servit, pour  
 l'embarrasser  
Bangau En un vase à long col    Dalam vas  
 et d'étroite berleher panjang 
 embouchure. dan mulut sempit, 
 Le bec de la Cigogne y bangau dapat 
 pouvait bien passer melewati dengan 
  baik 
 
Rubah 
 
Mais le museau du Sire 
 
Sedangkan rubah 
 était d'autre mesure. tidak bisa makan 
  karena mulutnya 
  berukuran lain 
Rubah Il lui fallut à jeun     Rubah pulang 
 retourner au logis, dengan perut 
 Honteux comme un kosong dan rasa 
 Renard qu'une Poule malu,ekor 
 aurait pris, bergetar telinga 
 Serrant la queue, et kebawah 
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Bangau 
portant bas l'oreille. 
 
Trompeurs, c'est pour 
vous que j'écris: 
Attendez-vous à la 
pareille. 
     
 
Itulah alasan 
bangau menipu 
untuk membalas 
5. Le Lion et le 
Rat 
Tikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singa 
On a souvent besoin 
d'un plus petit que soi. 
De cette vérité deux 
Fables feront foi, 
Tant la chose en 
preuves abonde. 
Un Rat sortit de terre 
assez à l'étourdie. 
 
 
 
 
Le Roi des animaux, en 
cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et 
lui donna la vie. 
Kita sering 
membutuhkan 
yang lebih kecil. 
Dari kebenaran 
dua fabel ini 
adalah sebuah 
bukti. Tikus 
meninggalkan 
lahan yang 
cukup 
memusingkan. 
 
Singa pada 
kesempatan itu 
memberi tikus 
sebuah 
kehidupan 
    
Singa Cependant il advint 
qu'au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans 
des rets 
 Singa tertangkap 
dalam jaring- 
jaring di hutan 
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  Singa Dont ses rugissements 
ne le purent défaire. 
  Singa menderu 
namun tidak 
dapat mengubah 
apapun 
  
Tikus 
dan 
Singa 
Sire Rat accourut, et fit 
tant par ses dents 
Qu'une maille rongée 
emporta tout l'ouvrage. 
   Tikus berlari dan 
memggigit tali 
dengan giginya 
dan Singa akan 
dibebaskan 
 
Singa 
dan 
Tikus 
Patience et longueur de 
temps 
Font plus que force ni 
que rage 
    Sabar dalam 
waktu lama bisa 
melakukan lebih 
dari kekuatan 
atau kemarahan, 
maka tikus dapat 
menggigit semua 
jarring dan singa 
terlepas 
6. La Colombe 
et la Fourmi 
Merpati 
 
 
 
 
 
Semut 
Le long d'un clair 
ruisseau buvait une 
Colombe 
 
 
 
Quand sur l'eau se 
penchant une Fourmi y 
tombe. 
Di aliran sungai 
kecil yang jernih, 
seekor merpati 
sedang minum 
 
 
Ketika air 
mengalir, seekor 
semut terjatuh 
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  Semut Et dans cet océan l'on  Semut berusaha    
 eût vu la Fourmi untuk keluar tapi 
 S'efforcer, mais en sia-sia dan 
 vain, de regagner la kembali ke 
 rive. sungai 
 
Merpati 
 
La Colombe aussitôt 
 
Merpati segera 
 usa de charité : berbuat baik dan 
 Un brin d'herbe dans mengambil 
 l'eau par elle étant jeté, sebuah rumput 
 Ce fut un promontoire yang 
 où la Fourmi arrive. dilemparnya ke 
 Elle se sauve ; et là- dalam air dan 
 dessus semut selamat 
Semut Passe un certain   Kemudian,   
 Croquant qui marchait semut melihat 
 les pieds nus. pemburu 
 Ce Croquant, par berjalan tanpa 
 hasard, avait une alas kaki yang 
 arbalète. mempunyai 
 Dès qu'il voit l'Oiseau busur panah. 
 de Vénus Pemburu itu 
  melihat merpati 
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  Merpati Tandis qu'à le tuer mon   Sedangkan   
 Villageois s'apprête, pemburu 
  bersiap-siap 
  untuk membunu 
  merpati 
Semut Il le croit en son pot, et    Semut berpikir  
 déjà lui fait fête. untuk menolong 
 La Fourmi le pique au merpati dengan 
 talon. menusuk/ 
  menggigit tumit si 
  pemburu 
 
Le Vilain retourne la Pemburu kembali 
Merpati tête : menuju merpati 
Merpati La Colombe l'entend,     Merpati 
 part, et tire de long. mendengar 
 Le soupé du Croquant kemudian pergi 
 avec elle s'envole : menjauh dengan 
 Point de Pigeon pour sayapnya 
 une obole.  
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Le Corbeau et le Renard 
 
a) Situasi Awal 
 
Situasi awal pada fabel ini adalah ketika Tuan Gagak bertengger di pohon 
dan Ia sedang memegang keju di paruhnya. Kemudian Tuan Rubah tertarik 
dengan bau keju tersebut, dan Ia meberpikir untuk mendapatkan keju tersebut. Hal 
ini dapat ditunjukkan pada kalimat : 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : [...] 
b) Transformasi 
 
Pada transformasi, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu cobaan awal, cobaan 
utama, dan tahap gemilang. Pada cobaan awal, Gagak di sapa oleh Rubah dimana 
Rubah ingin menjilat Gagak dengan kata-kata dan pujiannya untuk mendapatkan 
keju milik Gagak. Hal ini dapat terlihat pada kalimat: 
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage 
 
Selanjutnya pada cobaan utama, Rubah semakin memuji gagak dan Gagak 
merasa tidak senang setelah mendengar perkataan Rubah. Hal ini terlihat sebagai 
berikut : 
[...] Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie 
 
Dan pada tahap gemilang, Gagak menunjukkan suara bagusnya 
untuk  menunjukkan  kepada  Rubah  dengan  membuka  lebar  paruhnya.  Namun 
sangat disayangkan kejunya  terjatuh  karena  Gagak  lupa  bahwa  ada  keju  di  
40 
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paruhnya sehingga Rubah mempunyai tahap gemilang yaitu mengambil keju 
tersebut. Kutipannya adalah sebagai berikut : 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit 
 
 
c) Situasi Akhir 
 
Pada situasi akhir, Rubah senang mendapatkan keju tersebut dan berkata 
kepada Gagak bahwa belajarlah pada setiap penjilat dan hidup dengan 
mengorbankan apa yang didengar merupakan sebuat pelajaran yang sangat layak. 
Gagak akhirnya sangat malu dan panik. Memang penyesalan selalu datang 
terlambat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l’écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 
Le Corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 
 
 
Le Rat de Ville et le Rat des Champs 
 
a) Situasi Awal 
 
Situasi awal pada fabel ini adalah ketika Tikus kota mengundang Tikus 
ladang ke rumahnya. Kemudian Tikus ladang datang ke rumah temannya tersebut 
yang sedang mengadakan pesta dengan cara yang sangat sipil serta dengan relif 
ortolan di atas karpet Turki. Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat : 
Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs 
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D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'Ortolans. 
Sur un Tapis de Turquie 
 
b) Transformasi 
 
Pada transformasi, yaitu cobaan awal, Seseorang mengganggu 
pestanya saat sedang berlangsung sehingga Tikus kota dan Tikus ladang 
mendengar berisik dibalik pintu Hal ini dapat terlihat pada kalimat: 
Mais quelqu'un troubla la fête 
Pendant qu'ils étaient en train. 
A la porte de la salle 
Ils entendirent du bruit 
 
 
Selanjutnya pada cobaan utama, Mereka berdua sangat takut dan akhirnya 
Tikus kota kabur terlebih dahulu kemudian Tikus ladang mengikuti temannya. Hal 
ini terlihat sebagai berikut : 
A la porte de la salle 
Ils entendirent du bruit ; 
Le Rat de ville détale, 
Son camarade le suit. 
 
Dan Dalam tahap gemilang terlihat pada keberisikan yang telah berhenti 
sehingga Tikus kota menyuruh melanjutkan makan dan menghabiskan bersama 
namun Tikus ladang berhenti dan menyuruh tikus kota datang kerumahnya besok 
karena dirumahnya tidak ada yang datang mengganggu saat makan di  waktu 
luang. Kutipannya adalah sebagai berikut : 
Le bruit cesse, on se retire : 
Rats en campagne aussitôt ; 
Et le citadin de dire : 
Achevons tout notre rôt. 
- C'est assez, dit le rustique ; 
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Demain vous viendrez chez moi : 
Ce n'est pas que je me pique 
De tous vos festins de Roi ; 
Mais rien ne vient m'interrompre : 
Je mange tout à loisir. 
 
 
c) Situasi Akhir 
 
Pada situasi akhir ini, Tikus kota mendengarkan temannya bicara bahwa 
situasi tersebut terlalu buruk untuk bersenang-senang dan ketakutan dapan 
mengganggu. Setelah itu tikus desa meninggalkan tikus kota. Hal ini dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Adieu donc ; fi du plaisir 
Que la crainte peut corrompre ! 
 
 
Le Loup et l’Agneau 
 
a) Situasi Awal 
 
Situasi awal pada fabel ini adalah saat seekor anak domba sedang minum 
dengan tenang di aliran air jernih. Tiba-tiba srigala berhenti setelah mencari 
petualangan dan merasa lapar melihat keadaan dekat sungai yaitu ada anak domba 
sedang sendiri.. Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat : 
La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
 
b) Transformasi 
 
Pada tahap transformasi, yaitu cobaan awal, Srigala marah dan bertanya 
siapa yang telah mengganggu minumannya. Ia akan menghukum anak domba   itu 
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karena telah berani mengganggu minumannya. Anak domba ingin menenangkan 
Srigala dan dia membela dirinya bahwa dia hanya minum untuk menyegarkan. 
Anak domba berkata bahwa Ia berada di dua puluh langkah dibawah srigala dan  
ia tidak akan mengganggu minuman srigala lagi. Hal ini dapat terlihat pada 
kalimat: 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
 
 
Selanjutnya pada cobaan utama, Srigala yang kejam ini berkata bahwa 
anak domba bermasalah dengannya. Dia menuduh kalau anak domba itu berkata 
buruk padanya tahun lalu. Namun anak domba menjawab kalau ia belum lahir 
tahun lalu. Anak domba bilang kalau dia belum lahir dan masih menyusui pada 
ibunya. Hal ini terlihat sebagai berikut : 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
 
Dan dalam tahap gemilang terlihat pada srigala yang tidak mau kalah lalu 
ia menuduh kembali kalau bukan anak domba itu berarti saudara laki-lakinya. 
menjawab tidak punya saudara laki-laki. Srigala menjawab lagi bahwa pasti  salah 
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satu dari domba lain dan dia mau membalas dendam pada anak domba itu 
Kutipannya adalah sebagai berikut : 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : 
Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. 
 
 
c) Situasi Akhir 
 
Pada situasi akhir ini, Srigala yang berkuasa maka ia lah yang menang 
sehingga ia memakan anak domba itu tanpa basa-basi. Anak domba tidak bisa 
berbuat apa-apa. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès 
 
 
Le Renard et la Cigogne 
 
a) Situasi Awal 
 
Situasi awal pada fabel ini adalah ketika suatu hari Rubah mengadakan 
makan malam dengan Bangau. Sebuah pesta kecil yang diadakan tanpa banyak 
persiapan. Ia hidup berhemat sehingga Bangau mendapatkan bubur cair yang 
disajikan diatas piring. Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat : 
Compère le Renard se mit un jour en frais, 
Et retint à dîner commère la Cigogne. 
Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts; 
Le galand pour toute besogne 
Avait un brouet clair (il vivait chichement). 
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette: 
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b) Transformasi 
 
Pada tahap transformasi, yaitu cobaan awal, Bangau dengan paruh panjang 
tidak bisa menangkap dan memakan bubur tersebut yang ada di piring. Beberapa 
waktu kemudian Bangau merencanakan untuk membalas dendam dan rubah 
diundang kerumah bangau bersama temannya. Hal ini dapat terlihat pada kalimat: 
La Cigogne au long bec n'en put attraper miette; 
Et le drôle eut lapé le tout en un moment. 
Pour se venger de cette tromperie, 
A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 
 
 
Selanjutnya pada cobaan utama, Pada waktu yang ditentukan, bangau 
dengan penuh kesopanan dan Rubah yang sangat bernafsu makan baik sangat  
ingin memakan makanan yang disediakan karena ia mencium bau daging yang 
dipotong kecil. Namun ia tidak tahu bahwa bangau melayani untuk 
mempermalukan rubah Hal ini terlihat sebagai berikut : 
A l'heure dite il courut au logis 
De la Cigogne son hôtesse, 
Loua très fort la politesse, 
Trouva le dîner cuit à point. 
Bon appétit surtout; Renards n'en manquent point. 
Il se réjouissait à l'odeur de la viande 
Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. 
On servit, pour l'embarrasser, 
En un vase à long col et d'étroite embouchure. 
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer 
 
 
Dan dalam tahap gemilang terlihat pada saat bangau dapat melewati 
dengan baik vas berleher panjang dan mulut sempit kemudian memakan isi dalam 
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vas tersebut. Sedangkan rubah tidak bisa makan karena mulutnya berukuran lain 
Kutipannya adalah sebagai berikut : 
En un vase à long col et d'étroite embouchure. 
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, 
Mais le museau du Sire était d'autre mesure 
 
 
c) Situasi Akhir 
 
Pada situasi akhir ini, Rubah pulang dengan perut kosong dan rasa malu 
dengan ekor bergetar telinga kebawah. Itulah alasan bangau menipu untuk 
membalas rubah. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 
Il lui fallut à jeun retourner au logis, 
Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris, 
Serrant la queue, et portant bas l'oreille. 
Trompeurs, c'est pour vous que j'écris: 
Attendez-vous à la pareille. (Hal. 37) 
 
 
Le Lion et le Rat 
 
a) Situasi Awal 
 
Situasi awal pada fabel ini adalah ketika Tikus bertemu dengan Singa 
kemudian Singa melepaskan tikus tersebut dan tikus meninggalkan lahan yang 
cukup memusingkan itu. Pada kesempatan ini Singa memberi tikus sebuah 
kehidupan Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat : 
De cette vérité deux Fables feront foi, 
Tant la chose en preuves abonde. 
Entre les pattes d'un Lion 
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 
Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
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b) Transformasi 
 
Pada tahap transformasi ini, yaitu cobaan awal, Tiba-tiba saat singa sedang 
peri ke hutan, ia tertangkap dalam jaring-jaring di hutan Hal ini dapat terlihat pada 
kalimat: 
Cependant il advint qu'au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans des rets, 
 
 
Selanjutnya pada cobaan utama, Singa menderu berteriak dan mencoba 
melepaskan diri namun ia tidak dapat terlepas dan tidak dapat mengubah apapun. 
Hal ini terlihat sebagai berikut : 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
 
 
Dan dalam tahap gemilang terlihat pada itu Tikus mendengar deruan dan 
berlari kemudian ia membantu melepaskan singa dengan memggigit tali dengan 
giginya dan Singa dibebaskan. Kutipannya adalah sebagai berikut : 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
 
 
c) Situasi Akhir 
 
Pada situasi akhir ini, narator memberikan cerita bahwa sabar dalam waktu 
lama bisa melakukan lebih dari kekuatan atau kemarahan, sehingga tikus dapat 
menggigit semua jarring dan singa terlepas. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 
Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. (Hal. 65) 
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La Colombe et la Fourmi 
 
a) Situasi Awal 
 
Situasi awal pada fabel ini adalah ketika di aliran sungai kecil yang jernih, 
ada seekor merpati sedang minumn. Ketika air mengalir, seekor semut terjatuh  
Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat : 
Le long d'un clair ruisseau buvait une Colombe, 
Quand sur l'eau se penchant une Fourmi y tombe 
 
 
 
b) Transformasi 
 
Pada tahap transformasi ini, yaitu cobaan awal, Semut berusaha untuk 
keluar membebaskan diri tapi sia-sia dan kembali ke sungai. Merpati segera 
berbuat baik kepada semut tersebut dan mengambil sebuah rumput yang 
dilemparnya ke dalam air dan semut selamat. Hal ini dapat terlihat pada kalimat: 
Et dans cet océan l'on eût vu la Fourmi 
S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. 
La Colombe aussitôt usa de charité : 
Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, 
Ce fut un promontoire où la Fourmi arrive. 
Elle se sauve ; et là-dessus 
 
 
Selanjutnya pada cobaan utama, semut melihat pemburu berjalan tanpa  
alas kaki yang mempunyai busur panah. Kemudian pemburu itu melihat merpati. 
Sedangkan pemburu bersiap-siap untuk membunuh merpati. Hal ini terlihat 
sebagai berikut : 
Passe un certain Croquant qui marchait les pieds nus. 
Ce Croquant, par hasard, avait une arbalète. 
Dès qu'il voit l'Oiseau de Vénus 
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Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête 
 
 
Dan dalam tahap gemilang terlihat pada Semut yang berencana untuk 
menolong merpati dengan menusuk/ menggigit tumit si pemburu. Pemburu 
kembali menuju merpati Kutipannya adalah sebagai berikut : 
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête, 
La Fourmi le pique au talon. 
Le Vilain retourne la tête : 
 
 
c) Situasi Akhir 
 
Pada situasi akhir ini, narator memberikan cerita bahwa Merpati 
mendengar suara pemburu itu kemudian ia langsung pergi menjauh dengan 
sayapnya. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 
La Colombe l'entend, part, et tire de long. 
Le soupé du Croquant avec elle s'envole : 
Point de Pigeon pour une obole. 
 
 
A.2. Keutamaan Intelektual dan Keutamaan Etis 
 
Etika menurut Aristoteles ditinjau dari keutamaan-keutamaan. Keutamaan 
dibedakan menjadi dua macam, pertama yaitu keutamaan yang merupakan sikap 
akal budi dan kedua yaitu keutamaan etis yang merupakan sikap kehendak. 
Berikut adalah tabel analisis data yang telah dibuat berdasarkan data kalimat/ 
kutipan yang mengandung etika ditinjau dari keutamaan intelektual dan  
keutamaan etis berdasarkan teori Arisoteles. 
  
 
 
 
 
Tabel 4.4. Analisis Data Etika ditinjau dari Keutamaan Intelektual dan Keutamaan Etis 
 
 
*Keterangan 
Keutamaan intelektual : (1) Akal ; (2) Kebijaksanaan ; (3) Keterampilan (4) Ilmu pengetahuan 
Keutamaan etis : (1) Keberanian ; (2) Penguasaan diri ; (3) Kemurahan hati ; (4) Kebesaran hati ; (5) Budi luhur ; (6) Harga diri 
(7) Sikap lembah lembut ; (8) Kejujuran ; (9) keberadaban/ kesopanan ; (10) Keadilan ; (11) Persahabatan 
 
 
 
No Judul Tokoh Utama Kalimat Keutamaan Intelektual Keutamaan Etis Ket 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Le 
Corbeau 
et le 
Renard 
Burung 
Gagak 
Maître Corbeau, sur un 
arbre perché, 
tenait en son bec un 
fromage. 
            √   Tokoh utama yaitu 
gagak disebut 
dengan sebutan 
Maitre yang 
merupakan 
panggilan sopan 
atau adab dalam 
memanggil 
seseorang. 
  Rubah Maître Renard, par 
l’odeur alléché, 
            √   Tokoh utama, 
yaitu Rubah juga 
disebut dengan 
sebutan sopan 
Maitre 
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  Rubah Maître Renard, par √               Rubah 
 l’odeur alléché,  menggunakan 
 Lui tint à peu près ce  akalnya dengan 
 langage :  berkata-kata 
 "Hé ! bonjour, Monsieur  dengan pujian 
 du Corbeau.  untuk mengelabui 
 Que vous êtes joli ! que  gagak 
 vous me semblez beau !   
 Sans mentir, si votre   
 ramage   
 Se rapporte à votre   
 plumage,   
 Vous êtes le Phénix des   
 hôtes de ces bois."   
  Rubah Hé !  bonjour, Monsieur             √   Rubah 
 du Corbeau.  menggunakan kata 
   sapaan untuk 
   memanggil Tuan 
   Gagak 
  Rubah Le Renard s’en saisit, et             √   Tokoh rubah 
 dit : « Mon bon  menggunakan kata 
 Monsieur,  sopan “tuanku 
 Apprenez que tout  yang baik” 
 flatteur   
 Vit aux dépens de celui   
 qui l’écoute.   
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Keterangan 
Keutamaan intelektual : (1) Akal ; (2) Kebijaksanaan ; (3) Keterampilan (4) Ilmu pengetahuan 
Keutamaan etis : (1) Keberanian ; (2) Penguasaan diri ; (3) Kemurahan hati ; (4) Kebesaran hati ; (5) Budi luhur ; (6) Harga diri 
(7) Sikap lembah lembut ; (8) Kejujuran ; (9) keberadaban/ kesopanan ; (10) Keadilan ; (11) Persahabatan 
 
 
No Judul Tokoh Utama Kalimat Keutamaan Intelektual Keutamaan Etis Ket 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Le Rat de 
Ville et le 
Rat des 
Champs 
Tikus kota 
dan tikus 
ladang 
Je laisse à penser la vie 
Que firent ces deux amis 
              √ Penulis 
menceritakan 
tentang dua teman 
yaitu tikus kota 
dan tikus ladang 
  Tikus Ladang Son camarade le suit.               √ Penulis 
mengganti tikus 
ladang dengan 
son camarade 
dalam artian 
teman si tikus 
kota 
  Tikus kota Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs, 
D'une façon fort civile,  
A des reliefs d'Ortolans. 
… Le régal fut fort 
honnête, Rien ne 
manquait au festin ; 
      √         Tikus kota 
mengundang 
tikus ladang 
untuk makan 
dirumahnya dan 
terdapat banyak 
makanan 
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No Judul Tokoh Utama Kalimat Keutamaan Intelektual Keutamaan Etis Ket 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. Le Loup 
et 
l’Agneau 
Anak domba Qui te rend si hardi de 
troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de 
rage: 
    √           Tokoh Srigala 
berbicara kepada 
ank domba. Hal ini 
memperlihatkan 
adanya keberanian 
anak  domba 
karena telah 
mengganggu 
wilayah srigala 
  Anak domba Tu seras châtié de ta 
témérité. 
    √           Tokoh srigala 
ingin menghukum 
anak domba atas 
keberaniannya 
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  Anak domba - Sire, répond l'Agneau,     √        √   Anak domba 
 que votre Majesté   memanggil srigala 
 Ne se mette pas en   dengan sopan, 
 colère;   yaitu “Sire”. 
 Mais plutôt qu'elle   Kemudian anak 
 considère   domba dianggap 
 Que je me vas   berani karena ia 
 désaltérant   selalu menjawab 
 Dans le courant,   perkataan srigala. 
 Plus de vingt pas au-    
 dessous d'Elle,    
 Et que par conséquent,    
 en aucune façon,    
 Je ne puis troubler sa    
 boisson.    
 … - Comment l'aurais-je    
 fait si je n'étais pas né ?    
 Reprit l'Agneau, je tette    
 encor ma mère.    
 … - Je n'en ai point.    
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No Judul Tokoh Utama Kalimat Keutamaan Intelektual Keutamaan Etis Ket 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Le Renard 
et la 
Cigogne 
Rubah A quelque temps de là, 
la Cigogne le prie. 
Volontiers, lui dit-il, car 
avec mes amis 
              √ Tokoh rubah 
menggunakan 
kata “mes amis” 
  Burung 
bangau 
Pour se venger de cette 
tromperie, 
A quelque temps de là, 
la cigogne le prie. 
… On servit, pour 
l'embarrasser, 
En un vase à long col et 
d'étroite embouchure 
√               Burung bangau 
membalas 
perbuatan rubah 
dengan segera. Ia 
menggunakan 
akalnya untuk 
membalas dengan 
menyiapkan 
makan didalam 
vas bunga 
bermulut panjang 
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No Judul Tokoh Utama Kalimat Keutamaan Intelektual Keutamaan Etis Ket 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Le Lion 
et le Rat 
Singa Le Roi des animaux, en 
cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et 
lui donna la vie. 
 √              Singa atau si raja 
binatang 
mengambil 
keputusan dengan 
membebaskan 
tikus 
  Tikus Sire Rat accourut, et fit 
tant par ses dents 
Qu'une maille rongée 
emporta tout l'ouvrage. 
√      √      √   Tikus 
menggunakan 
akalnya dengan 
menggigit tali dan 
bermurah hati 
dalam menolong 
singa. Ia 
diceritakan 
dengan panggilan 
Sire (kata sopan) 
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. La 
Colombe 
et la 
Fourmi 
Merpati La Colombe aussitôt usa 
de charité : 
Un brin d'herbe dans 
l'eau par elle étant jeté, 
Ce fut un promontoire où 
la Fourmi arrive. 
      √         Tokoh merpati 
segera berbuat 
kebaikan dengan 
menyelamatkan 
semut 
  Semut La Fourmi le pique au 
talon. 
      √         Semut 
menyelamatkan 
merpati dengan 
menggigit tumit 
pemburu 
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B. Intepretasi Data 
 
Penelitian ini menggunakan enam fabel karya Jean de La Fontaine. Dalam 
fabel berjudul Le Corbeau et Le Renard, berdasarkan struktur greimas dan model 
fungsional yang dilakukan, tokoh utamanya adalah burung gagak dan rubah. 
Cerita fabel ini diawali dengan seekor burung gagak yang berada di atas pohon 
sedang memegang sebuah keju di paruhnya. Kemudian rubah tertarik dengan bau 
keju dan menginginkan keju milik burung gagak tersebut. Lalu rubah 
menggunakan akalnya untuk mengelabui burung gagak dengan berkata-kata baik 
serta memuji burung gagak yang dapat bernyanyi indah bagaikan bulunya. Ia 
memanggilnya dengan sebutan panggilan bagi raja dengan penuh kesopanan. 
Namun burung gagak kurang menyukainya dan ingin membuktikan suara 
bagusnya dan ia lupa bahwa ia sedang memegang keju. Kemudian jatuhlah keju  
itu dan ditangkap oleh rubah. Cerita ini menampilkan adanya keangkuhan dan 
kebodohan dari burung gagak, sedangkan rubah memiliki kecerdasan dalam 
dirinya yaitu ia menggunakan akalnya untuk mendapatkan keju tersebut. 
Kemudian cerita ini juga menampilkan banyaknya keberadaban atau kesopanan 
dari kata-kata sang rubah dan juga panggilan bagi sang gagak. 
Selanjutnya dalam fabel Le Rat de Ville et Le Rat Des Champs, tokoh 
utamanya adalah tikus kota dan tikus ladang. Fabel ini menceritakan pertemanan 
antara tikus kota dan tikus ladang. Tikus kota mengundang temannya yaitu tikus 
ladang untuk menghadiri jamuan makan dirumahnya. Pada acara tersebut, terlihat 
begitu banyak makanan mewah dan lengkap tersaji di atas karpet turki mewah. 
Tiba-tiba  terdengar  suara  berisik  dibalik  pintu.  Mereka  berhenti  sejenak   dan 
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kemudian tikus kota menyuruh untuk melanjutkan makan kembali. Namun tikus 
ladang merasa tidak senang dan terganggu saat makan. Ia mengusulkan untuk 
berhenti makan dan mengundang sahabatnya untuk datang makan dirumahnya di 
ladang di mana tidak ada yang mengganggunya saat waktu luang. Fabel ini 
menggambarkan bahwa tikus kota dan tikus ladang berteman baik. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa keutamaan etis yaitu pertemanan sudah ada pada masyarakat 
abad XVII. 
Kemudian dalam fabel Le Loup et L’agneau, srigala dan anak domba 
merupakan tokoh utamanya. Fabel ini menceritakan tentang keberanian anak 
domba dalam menghadapi srigala, namun pada akhirnya kekuasaan atau kekuatan 
lah yang menang. Anak domba merasa haus dan segera minum di pinggir sungai, 
tiba-tiba srigala datang setelah bertualang dan melihat anak domba sedang sendiri. 
Rasa laparnya membuat ia ingin memangsa anak domba tersebut dan ia 
menggunakan kekuasaannya bahwa sungai tersebut merupakan wilayahnya. Ia 
marah dan berkata bahwa anak domba tersebut telah berani minum di sungai yang 
sama dengannya. Anak domba dengan penuh keberanian sambil berkata sopan 
menjawab bahwa ia hanya ingin menyegarkan rasa hausnya, setelah itu ia tidak 
akan mengganggu. Perdebatan terus berlanjut namun pada akhirnya srigala 
memakan anak domba itu. Srigala mempunyai sifat berkuasa dan merasa lebih 
kuat dari anak domba, sedangkan anak domba merasa berani karena ia benar 
namun ia tetap menunjukkan keberadabannya. 
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Kemudian pada hasil penelitian menggunakan struktur aktan dan model 
fungsional, Le Renard et La Cigogne mempunyai tokoh utamaa rubah dan bangau. 
Rubah bersifat pelit namun ia menganggap berteman dengan bangau. Sedangkan 
bangau merasa ingin membalas perbuatan rubah. Awalnya rubah mengundang 
bangau untuk makan, namun disaat mereka ingin makan bersama, ia melihat 
sajian makannya hanya bubur tipis di atas piring. Ia tidak bisa memakannya. 
Kemudian beberapa waktu kemudian dengan cepat sang bangau membalas 
perbuatan rubah. Ia mengundang rubah untuk makan, rubah pun datang. Ia 
dihidangkan makanan di dalam vas bunga bermuut panjang sehingga ia tidak bisa 
makan. Akhirnya ia pulang dengan perut kosong. 
Dalam fabel Le Lion et Le Rat, tokoh utamanya adalah singa dan tikus. 
Fabel ini menceritakan singa yang bijaksana dan tikus yang murah hati. Singa 
peenah bertemu dengan tikus dan ia memutuskan untuk memberinya kebebasan. 
Hal itu tidak hilang dari ingatan tikus. Pada suatu saat ia mendengar suara singa 
yang berteriak di dalam jaring di tengah hutan, tikus segera berbuat baik dengan 
membebaskan singa. Ia menggunakan akalanya dengan menggigit seluruh saring 
sehingga singa dapat terlepas. 
Terakhir, dalam fabel La Colombe et La Fourmi, tokoh utamanya adalah 
merpati dan semut. Merpati dan semut sama-sama bermurah hati karena mereka 
meluangkan waktunya untuk menlong sesama. Merpati melihat semut hanyut 
dalam sungai dan ia segera menolongnya dengan mengambil rumput panjang dan 
semut sampai disana. Kemudian suatu saat ia melihat seorang pemburu yang ingin 
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memburu merpati. Semut menggunakan akalnya yaitu dengan  menggigit  kaki 
sang pemburu, kemudian merpati mendengar suara pemburu itu dan lantas pergi 
terbang jauh. 
Tokoh-tokoh dalam cerita fabel tersebut merupakan tokoh utama karena 
paling banyak diceritakandi dalam alur dan sesuai dengan pengertian menurut 
Nurgiyantoro (2007: 176-181) bahawa tokoh utama adalah tokoh yang  
diutamakan penceritanya dalam cerita fiksi yang bersangkutan. Ia merupakan 
tokoh yang paling banyak diceritakan sebagai pelaku kejadian maupun yang 
dikenai kejadian. Tokoh utama selalu berhubungan dengan tokoh lain sehingga ia 
yang menentukan perkembangan plot secara keseluruhan. 
 
 
B.1. Keutamaan Etis 
 
Dalam 6 fabel yang diteliti, didapatkan keutamaan etis. Kategori 
keutamaan etis yang paling banyak muncul adalah keberadaban. Hal ini terlihat 
dalam fabel le Corbeau et le Renard, yang ditunjukkan pada kalimat sebagai 
berikut : 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
tenait en son bec un fromage. 
 
Kutipan tersebut terdapat pada situasi awal. Pengarang menunjukkan 
bahwa tokoh gagak digambarkan seperti manusia dengan panggilan yang sopan, 
yaitu Maître. Pengarang memperhatikan kesopanan dalam panggilan yang pantas 
untuk tokoh gagak. Kesopanan merupakan bagian dari keberadaban sehingga hal 
ini menunjukkan adanya keutamaan etis, yaitu keberadaban. 
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Tidak hanya tokoh gagak, tokoh rubah pun juga ditulis dengan Maître. 
 
Berikut adalah kutipannya : 
 
Maître Renard, par l’odeur alléché 
 
Dari kutipan di atas yang terletak pada situasi awal, terlihat pengarang  
juga menggambarkan tokoh rubah seperti manusia dengan panggilan yang sopan. 
Pengarang memperhatikan kesopanan dalam panggilan yang pantas untuk tokoh 
gagak. Kesopanan merupakan bagian dari keberadaban sehingga hal ini 
menunjukkan adanya keutamaan etis, yaitu keberadaban. 
Kemudian, tokoh rubah juga memanggil gagak dengan sebutan tuan, 
seperti pada kutipan di bawah ini : 
Hé !  bonjour, Monsieur du Corbeau. 
 
Dari kutipan di atas yang terletak pada cobaan awal, terlihat pengarang 
membuat tokoh rubah untuk berperilaku sopan santun dengan memanggil tokoh 
gagak Monsieur du Corbeau yang sama seperti panggilan manusia. Sopan santun 
merupakan bagian dari keberadaban sehingga hal ini menunjukkan adanya 
keutamaan etis, yaitu keberadaban. 
Dalam kutipan di bawah ini juga menunjukkan tentang keberadaban, yaitu 
sebagai berikut : 
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l’écoute. 
 
Kutipan di atas terletak pada situasi akhir. Hal tersebut juga 
menggambarkan  bahwa tokoh rubah sangat beradab dengan menggunakan    Mon 
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bon Monsieur untuk memanggil tokoh gagak sehingga perkataan ini juga  
termasuk dalam keutamaan etis, yaitu keberadaban. 
Keutamaan etis merupakan sikap hati dalam mengambil keputusan yang 
mau mengusahakan apa yang terletak di tengah, dilihat dari sudut pandang kita, 
suatu tengah ditentukan oleh akal budi (Magnis-Suseno, 2006: 51). Keutamaan 
etis menurut Aristoteles dalam Magnis-Suseno (2007: 39) yaitu keberanian, 
penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran hati, budi luhur, harga diri, sikap 
lemah lembut, kejujuran, keberadaban, keadilan, dan persahabatan. 
Selanjutnya, dalam fabel le Rat de Ville et le Rat des Champs terdapat 
keutamaan etis yang dilihat pada persahabatan. Persahabatan dijelaskan oleh 
pengarang yang menyebutkan dua teman sebagai berikut : 
Sur un tapis de Turquie 
Le couvert se trouva mis : 
Je laisse à penser la vie 
Que firent ces deux amis. 
 
Kutipan atas terletak pada situasi awal. Pengarang menggambarkan tikus 
kota dan tikus ladang sebagai teman yang ditandai dengan kata deux amis. 
Persahabatan adalah salah satu keutamaan yang dibutuhkan dalam hidup karena 
tanpa teman, tidak ada yang akan memilih untuk hidup. Dalam hal tersebut, jelas 
bahwa kutipan di atas menandakan bahwa adanya keutamaan etis yaitu dalam 
persahabatan. 
Kemudian, dalam Le Loup et L’Agneau, kutipan di bawah ini juga 
menunjukkan tentang keberadaban, yaitu sebagai berikut : 
 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
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Dari kutipan di atas yang terletak pada cobaan awal, terlihat pengarang 
menggambarkan tokoh anak domba memanggil srigala dengan ucapan yang sopan 
yaitu Sire. Pengarang memperhatikan kesopanan dalam panggilan yang pantas 
untuk tokoh srigala karena pada abad XVII, kekuasaan dan kehormatan sangat 
dipandang pada saat itu sehingga rakyat harus bersikap sopan kepada 
pemerintahan. Kesopanan merupakan bagian dari keberadaban sehingga hal ini 
menunjukkan adanya keutamaan etis, yaitu keberadaban. 
Selanjutnya dalam Le Lion et Le Rat juga terdapat keberadaban yaitu pada 
kalimat : 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.. (Hal. 66) 
 
 
Hal tersebut juga menunjukkan adanya keberadaban. Pengarang 
memperhatikan kesopanan dalam panggilan yang pantas untuk tokoh srigala 
karena pada abad XVII, kekuasaan dan kehormatan sangat dipandang pada saat  
itu sehingga rakyat harus bersikap sopan kepada pemerintahan. 
Keutamaan etis selanjutnya yang muncul adalah persahabatan yang 
terlihat dalam cobaan awal, yaitu ketika menjelaskan tikus ladang mengikuti tikus 
kota, hal ini terlihat dalam kutipan sebagai berikut : 
 
Le Rat de ville détale, 
Son camarade le suit. (Hal.18-19) 
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Pengarang juga menggambarkan persahabatan saat tikus kota melarikan 
diri ketika ada suara dan tikus ladang mengikutinya. Tikus ladang di ubah menjadi 
son camarade yang artinya adalah kawannya. Persahabatan adalah salah satu 
keutamaan yang dibutuhkan dalam hidup sehingga jelas bahwa kutipan di atas 
menandakan bahwa adanya keutamaan etis yaitu dalam persahabatan. 
Pada fabel le Renard et la Cigogne terdapat etika ditinjau dari keutamaan 
etis yaitu persahabatan. Hal ini ditunjukkan oleh Rubah yang menyebutkan 
bersama teman-temannya. Kutipannya adalah sebagai berikut : 
 
A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 
 
Kutipan atas terletak pada cobaan awal. Pengarang menggambarkan  
bahwa rubah mempunyai teman yaitu terlihat dalam kata mes amis. Persahabatan 
adalah salah satu keutamaan yang dibutuhkan dalam hidup karena tanpa teman, 
tidak ada yang akan memilih untuk hidup. Dalam hal tersebut, jelas bahwa  
kutipan di atas menandakan bahwa adanya keutamaan etis yaitu dalam 
persahabatan. 
Selanjutnya, keberanian yang merupakan keutamaan etis juga muncul 
pada fabel le Loup et l’Agneau ini memperlihatkan etika ditinjau dari keutamaan 
etis yaitu keberanian. Hal ini dapat dilihat kutipannya dalah cobaan awal sebagai 
berikut: 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
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Kemudian juga terlihat pada kutipan dalam tahap cobaan awal, sebagai 
berikut : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
 
Keberanian menurut Aristoteles dalam terjemahan Tricot (2014: 72) 
bahwa, « Le courage est une médiété par rapport aux choses qui inspirent 
confiance et à celles qui inspirent de la crainte, dans les circonstances que nous 
avons indiquées ; et il [le courageux N.d.É] choisit ou endure ces choses parce 
qu'il est noble de le faire, ou parce qu'il est honteux de ne pas le faire ». Dari 
pernyataan tersebut, keberanian adalah hal-hal yang menginspirasi kepercayaan 
diri dan mereka yang menginspirasi ketakutan dalam keadaan memilih atau 
bertahan dari hal-hal yang mulia untuk dilakukan, atau karena rasa malu untuk 
tidak melakukannya. Dalam kutipan fabel pada cobaan awal, pengarang 
menggambarkan keberanian pada diri anak domba, dimana srigala menyebutkan 
keberanian anak domba tersebut yang sudah minum di wilayahnya. Ia berani 
karena iya merasa dirinya melakukan hal yang mulia dan ia menginspirasi 
ketakutannya dengan memilih untuk menjawab srigala agar ia dapat 
mempertahankan dirinya. Sudah jelas bahwa keberanian tergambar dalam kutipan 
fabel ini. 
Terakhir, dalam fabel la Colombe et la Fourmi menunjukkan keutamaan 
etis yaitu kemurahan hati. Hal ini ditunjukkan oleh pengarang yang menjelaskan 
bahwa merpati segera berbuat baik dengan menolong semut. Kutipannya adalah 
sebagai berikut : 
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La Colombe aussitôt usa de charité : 
Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, 
Ce fut un promontoire où la Fourmi arrive. 
 
 
Dari kutipan di atas terletak pada cobaan awal. Pengarang  
menggambarkan tokoh merpati sangat baik hati. Ia menolong semut dengan 
menggunakan rumput panjang dan ditaruhnya ke air sehingga semut dapat sampai 
di daun tersebut dan tidak terhanyut lagi. Kemurahan hati berasal dari hati 
terdalam yang menyangkut waktu, uang, talenta, dan harta bendanya. Dalam 
kutipan di atas terlihat bahwa tokoh merpati meluangkan waktunya untuk 
menolong karena hasrat untuk menolong datang dari hati dan pengarang 
menunjukkannya pada kata charité yang berarti beramal untuk orang lain  
sehingga dalam hal ini terdapat keutamaan etis yaitu kemurahan hati pada tokoh 
semut. 
Kemudian, pada tahap kegemilangan terdapat juga kemurahan hati yang 
dilihat dari kutipan sebagai berikut : 
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête, 
La Fourmi le pique au talon. 
 
Dari kutipan di atas, terlihat pengarang menggambarkan tokoh semut yang 
menggigit tumit pemburu. Ia menolong agar merpati terlepas dari buruan si 
pemburu itu dan untuk membalas budi merpati yang sebelumnya menolong semut. 
Kemurahan hati berasal dari hati terdalam yang menyangkut waktu, uang, talenta, 
dan harta bendanya. Dalam kutipan di atas terlihat bahwa tokoh semut 
meluangkan waktunya untuk menolong merpati  karena hasrat  untuk     menolong 
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datang dari hati dan menggunakan talentanya yaitu dengan menggigit tumit 
pemburu sehingga dalam hal ini terdapat keutamaan etis yaitu kemurahan hati 
pada tokoh semut. 
Kemudian pengarang juga menampilkan bahwa tikus memiliki kemurahan 
hati.  Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kutipan dibawah ini : 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.. (Hal. 66) 
 
Dari kutipan di atas, terlihat pengarang menggambarkan tokoh tikus yang 
menggigit jaring-jaring menggunakan giginya sendiri. Ia menolong agar singa 
terlepas dari jaring itu dan untuk membalas budi singa yang pernah menolonnya. 
Kemurahan hati berasal dari hati terdalam yang menyangkut waktu, uang, talenta, 
dan harta bendanya. Dalam kutipan di atas terlihat bahwa tokoh tikus meluangkan 
waktunya untuk menolong singa karena hasrat untuk menolong datang dari hati. 
 
B.2. Keutamaan Intelektual 
 
Keutamaan intelektual terdapat lima keutamaan, yaitu kebijaksanaa 
(sagesse), kebijaksanaan (prudence), kemampuan mengaktifkan logos dengan 
tepat atau akal (l’intellect), ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Dalam bahasa 
Indonesia, kebijaksanaan hanya memiliki satu kata sehingga inti dari keutamaan 
intelektual adalah empat keutamaan (akal, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, 
keterampilan). 
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Dalam fabel le Corbeau et le Renard, keutamaan intelektual yang terdapat 
dalam fabel ini adalah akal. Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat  sebagai 
berikut : 
Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 
 
Kutipan tersebut terdapat pada situasi awal dan transformasi, yaitu dalam 
cobaan awal dan cobaan utama. Tokoh rubah mencium bau keju dan tertarik 
dengan baunya. Ia memuji gagak dengan menggunakan kata-kata yang sopan 
untuk mendapatkan keju tersebut. Dari kutipan di atas terlihat pengarang 
menggambarkan tokoh rubah yang memiliki akal karena ia dapat memuji dan 
berkata-kata sopan untuk mendapatkan keju milik gagak. Pada kutipan tersebut 
penggambaran tokoh rubah yang berakal melalui tuturan pengarang ditandai pada 
kata ce langage atau bahasa ini, yang berarti dengan cara berbahasa seperti inilah 
ia menunjukkan kemampuan mengaktifkan akalnya. Maka jelas keutamaan 
intelektual yaitu akal terlihat pada kutipan tersebut. 
Kemudian pengarang juga menampilkan bahwa tikus menggunakan 
akalnya untuk menolong singa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kutipan 
dibawah ini : 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.. (Hal. 66) 
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Kutipan di atas terdapat pada tahap kegemilangan. Pengarang 
menunjukkan bahwa tikus menggunakan giginya untuk memotong jaring. Dari 
kutipan tersebut terlihat pengarang menggambarkan tokoh tikus yang memiliki 
akal karena ia dapat menggunakan giginya untuk melepaskan singa dari jaring. 
Pada kutipan tersebut penggambaran tokoh tikus yang berakal melalui tuturan 
pengarang yang terlihat pada kata et fit tant par ses dents atau faire des choses 
avec ses dents yang berarti melakukan banyak hal dengan giginya. Maksudnya 
adalah tikus itu meenggigit jaring dengan gigi-giginya. Seperti itulah ia 
menunjukkan kemampuan mengaktifkan akalnya. Maka jelas keutamaan 
intelektual yaitu akal terlihat pada kutipan dalam fabel ini. 
 
 
Selanjutnya, dalam fabel le Lion et le Rat, Hal yang menunjukkan 
keutamaan intelektual adalah kebijaksanaan dan akal. Kebijaksanaan (la  
prudence) menurut Aristoteles dalam Magnis-Suseno (2007 : 37-38) adalah 
kemampuan orang untuk mengambil sikap dan keputusan bijaksana dalam 
memecahkan masalah kehidupan. Hal ini da pat dilihat pada situasi awal sebagai 
berikut : 
Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. (Hal. 66) 
 
 
Kutipan di atas terdapat pada situasi awal. Pengarang menunjukkan bahwa 
raja hewan atau singa melepaskan tikus, ia memberikan hidup kepada tikus agar 
bisa bebas. Pada kutipan tersebut penggambaran tokoh singa ditandai dengan 
kalimat lui donna la vie yang artinya memberi dia (tikus) kehidupan. Hal  tersebut 
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menunjukkan bahwa singa mempunyai kemampuan untuk mengambil sikap dan 
keputusan terkait kehidupan tikus, yaitu dengan memberikan kehidupan dalam arti 
melepaskannya sehingga kebijaksanaan jelas terlihat dalam kutipan tersebut dan 
merupakan bagian dari keutamaan intelektual. 
 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
 
Dalam melakukan penelitian mengenai keutamaan intelektual dan 
keutamaan etis dalam fabel karya Jean de La Fontaine dapat dipaparkan beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu penelitian ini hanya terfokus 
pada penggambaran etika ditinjau dari keuatamaan intelektual dan keutamaan etis 
berdasarkan konsep Aristoteles. Keutamaan intelektual terdiri dari akal, 
kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan keutamaan etis 
terdiri dari keberanian, penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran hati, budi 
luhur, harga diri, sikap lemah lembut, kejujuran, keberadaban (kesopanan), 
keadilan, dan persahabatan. Masih terdapat beberapa teori yang berhubungan 
dengan etika yang belum diteliti yaitu cabang-cabang etika seperti etika politik 
dan etika profesi. 
Kemudian, dalam penelitian ini hanya enam fabel, yaitu Le Corbeau et Le 
Renard, Le Rat de Ville et Le Rat Des Champs, Le Loup et L’agneau, Le Renard  
et La Cigogne, Le Le Lion et Le Rat, dan Colombe et La Fourmi yang diteliti  dari 
243 fabel yang terdapat dalam fabel-fabel karya Jean de La Fontaine karena 
keterbatasan waktu penulis dalam membuat penelitian ini. Dalam kumpulan fabel 
tersebut masih terdapat 237 fabel yang dapat dijadikan sumber penelitian lainnya. 
  
 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap enam fabel karya 
Jean de La Fontaine, hasil analisis data menunjukkan bahwa fabel Jean de La 
Fontaine terdapat tokoh utama yang memiliki etika yang ditinjau dari dua 
keutamaan, yaitu pada keutamaan intelektual dan pada keutamaan etis. 
Tokoh utama dalam fabel Le Corbeau et Le Renard adalah gagak dan 
rubah, dalam Le Rat de Ville et Le Rat Des Champs tokoh utamanya adalah tikus 
kota dan tikus ladang, lalu Le Loup et L’agneau adalah srigala dan anak domba,  
Le Renard et La Cigogne adalah rubah dan bangau, Le Le Lion et Le Rat adalah 
singa dan tikus, dan terakhir La Colombe et La Fourmi adalah merpati dan semut. 
Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh utama karena paling banyak diceritakan 
dalam kejadian atau dalam alur cerita fabel tersebut. 
Keutamaan etis adalah keutamaan yang paling dominan muncul pada  
tokoh utama dalam enam fabel karya Jean de La Fontaine. Hal ini terlihat dari 
sebelas kategori yang ada. Fabel karya Jean de La Fontaine yang berjudul Le 
Corbeau et Le Renard menunjukkan adanya keberadaban dan akal, Le Rat de Ville 
et Le Rat des Champs menunjukkan perhabatan dan kemurahan hati, Le Loup 
L’Agneau menggambarkan keberanian dan keberadaban, Le Renard et La  
Cigogne terdapat persabahatan, Le Lion et Le Rat menjelaskan kemurahan hati  
dan akal, dan terakhir La Colombe et La Fourmi menunjukkan adanya kemurahan 
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hati. Dari hasil penelitian ini, keberadaban, akal, keberanian, persahabatan, dan 
kemurahan hati merupakan keutamaan dalam etika. 
Keutamaan etis yang paling banyak muncul dalam tokoh utama fabel 
adalah keberadaban (6), yaitu pada cerita fabel Le Corbeau et Le Renard, tokoh 
gagak yang disebut dengan Maître, tokoh rubah juga disebut Maître, kemudian 
tokoh rubah memanggil gagak dengan sebutan Monsieur dan Mon bon Monsieur. 
Lalu dalam fabel Le Loup et L’Agneau, tokoh anak domba memanggil srigala 
dengan sebutan Sire, dan fabel Le Lion et Le Rat tokoh tikus dipanggil dengan 
Sire. Semuanya menunjukkan bahwa tokoh utama memiliki keberadaban. 
Selanjutnya, keutamaan etis yang muncul dalam tokoh utama adalah persahabatan 
(3) di mana ditunjukkan dalam fabel Le Rat de Ville et Le Rat des Champs yaitu 
kalimat yang menggambarkan kata pertemanan, lalu kata son camarade yang 
berarti temannya ditujukan oleh tikus ladang, dan dalam fabel Le Renard et La 
Cigogne yang menyebutkan kata mes amis yang berarti tokoh rubah mempuyai 
teman. Selanjutnya keberanian (3) yaitu srigala yang menyebut anak domba hardi 
dan ta témérité yang menunjukkan bahwa anak domba berani dengan dan juga 
jawaban dari anak domba, lalu juga kemurahan hati (3) yang dilakukan oleh tikus 
untuk membebaskan singa, dan juga pertolongan dari merpati dan semut yang 
membalas kebaikan. Adapun keutamaan etis yang tidak muncul sama sekali, yaitu 
penguasaan diri, kebesaran hati, budi luhur, harga diri, sikap lemah lembut, 
kejujuran dan keadilan. 
Keutamaan intelektual yang banyak muncul adalah pada kategori akal (3) 
dilihat dari tokoh rubah yang pandai berkata-kata, bangau yang sesegera  mungkin 
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membalas perbuatan rubah dan tikus yang membebaskan singa dengan menggigit 
jaring hingga terputus. Kemudian yang sedikit muncul adalah kebijaksanaan (1) 
yaitu disaat singa mengambil keputusan terkait kebebasan sang tikus. Keutamaan 
intelektual yang tidak muncul adalah keterampilan dan ilmu pengetahuan. 
Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah keutamaan 
paling dominan atau banyak muncul pada tokoh utama dalam penelitian ini pada 
keberadaban. Keberadaban berarti kesopanan, kebaikan budi pekerti (tingkah  
laku) dan baik budi bahasanya. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat pada 
abad XVII sangat menjunjung tinggi sikap kesopanan dan berbudi bahasanya. 
 
 
B. Implikasi 
 
Penelitian ini mengkaji fabel karya Jean de La Fontaine sehingga  
penelitian ini dapat diimplikasikan dalam mata kuliah La Littérature Française I 
di Program Studi Bahasa Prancis karena sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah karya sastra fabel dari abad. Pada mata kuliah tersebut 
dikupas secara mendalam hasil karya sastra dari abad XV sampai dengan abad  
XX sehingga mahasiswa memahami isi karya sastra dan latar belakang dibuatnya 
karya sastra tersebut serta riwayat pengarang yang membuat karya sastra tersebut. 
Kemudian, penelitian ini juga dapat diimplikasikan dalam mata kuliah 
Réception Écrite IV di Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis. Dalam mata 
kuliah tersebut mahasiswa belajar untuk memahami isi sebuah teks bahasa 
Prancis. Sebagai salah satu contoh dalam fabel berjudul Le Corbeau et Le Renard, 
mahasiswa diberikan pertanyaan mengenai fabel tersebut, seperti mencari    pujian 
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untuk burung gagak dengan pertanyaan “Quelles sont les louanges pour le 
corbeau?”. Dalam fabel tersebut menyatakan tiga pujian untuk burung gagak, 
yaitu vous êtes joli, vous me semblez beau, dan vous êtes le phénix. Kemudian  
juga dapat memberikan pertanyaan mengenai perasaan burung gagak, contohnya 
“Cherchez le sentiment du corbeau!”, dalam fabel menunjukkan bahwa burung 
gagak malu dan bingung yang terdapat dalam kalimat “Le Corbeau, honteux et 
confus”. 
Selanjutnya. etika tidak hanya sekedar pemikiran filosofis tetapi pada 
kenyataannya konsep etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Etika 
dipelajari dalam mata kuliah filsafat ilmu di perguruan tinggi sehingga penelitian 
ini dapat diimplikasikan dalam mata kuliah tersebut. Etika dipelajari di perguruan 
tinggi agar mahasiswa memahami dan dapat mengamalkan ajaran etika dalam 
kehidupan sosial sehingga senantiasa menjadi masyarakat yang baik. 
Di sisi lain, sebagai mahasiswa calon guru nantinya akan menghadapi 
calon murid secara langsung yang memiliki sifat yang berbeda, pemahaman 
tentang etika tentunya diperlukan sebagai bekal agar para pendidik mengerti 
bagaimana cara bertingkah laku sebagai guru dan menjadi masyarakat sosial 
dengan berinteraksi dengan guru lain dan para siswa. Selain itu, melalui etika 
dalam karya sastra dapat mempermudah pemahaman kita sebagai manusia yang 
baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam pengajaran karya 
sastra. 
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C. Saran 
 
Penelitian dengan menggunakan media fabel sebagai sumber data analisis 
tentunya dapat dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis, karena di  
dalam fabel tidak hanya mengandung kesenangan serta hiburan namun juga 
mengandung unsur naratif, yang juga terdapat pada roman, puisi, drama atau  
karya sastra lainnya. Dalam meneliti fabel dibutuhkan ketelitian tinggi, maka 
disarankan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan teori-teori analisis 
fabel yang lebih detil. 
Penelitian ini dibatasi hanya pada penggambaran etika ditinjau dari 
keutamaan intelektual dan keutamaan etis sehingga fabel karya Jean de La 
Fontaine yang berjumlah 243 fabel dapat juga di teliti melalui metode kajian 
psikologi sastra, sosiologi sastra, atau aspek politik yang dapat dijadikan tema 
penelitian selanjutnya. Penelitian fabel juga dapat menggunakan teori pendekatan 
struktural Alan Dundes bagi yang tertarik meneliti karya sastra fabel ini karena 
masih sedikit mahasiswa program studi bahasa Prancis UNJ yang berminat dalam 
meneliti fabel. 
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Tabel Verifikasi Natif 
 Berikut ini angket verifikasi data yang dilakukan penutur asli bahasa Prancis, Léa 
Chanson tanggal 31 Januari 2016 dengan menjawab angket D’accord (setuju), Pas d’accord 
(tidak setuju). 
No. Titre Vers D’accord Pas 
D’accord 
1 Le Corbeau et le 
Renard 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
tenait en son bec un fromage.  
(presenter la civilité) 
x  
2  Maître Renard, par l’odeur alléché, 
(presenter la civilité) 
x  
3  Maître Renard, par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 
(presenter l’intelligence) 
x  
4  Hé !  bonjour, Monsieur du Corbeau. 
(presenter la civilité au XVIIe siecle) 
x  
5  Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon 
Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l’écoute. 
(presenter la civilité) 
x  
6 Le Rat de Ville et 
le Rat des 
Champs 
Je laisse à penser la vie 
Que firent ces deux amis 
(presenter l’amitié) 
x  
7  Son camarade le suit.  
(presenter l’amitié) 
x  
8  Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs, 
D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'Ortolans. 
… Le régal fut fort honnête, 
Rien ne manquait au festin ; 
(presenter la gentillesse) 
x  
9 Le Loup et 
l’Agneau 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage: 
(presenter le courage) 
x  
10  Tu seras châtié de ta témérité. 
(presenter le courage) 
 
x  
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11  - Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
… - Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
… - Je n'en ai point. 
(presenter la civilité et l’intelligence) 
x  
12 Le Renard et la 
Cigogne 
A quelque temps de là, la Cigogne le prie. 
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 
(presenter l’amitié) 
x  
13  Pour se venger de cette tromperie, 
A quelque temps de là, la cigogne le prie. 
… On servit, pour l'embarrasser, 
En un vase à long col et d'étroite embouchure 
(presenter l’intelligence) 
 x 
14 Le Lion et le Rat Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
(presenter la prudence) 
 x 
15  Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 
(civilité, gentillesse et intelligence) 
x  
16 La Colombeet la 
Fourmi 
La Colombe aussitôt usa de charité : 
Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, 
Ce fut un promontoire où la Fourmi arrive. 
(gentillesse) 
x  
17  Ce Croquant, par hasard, avait une arbalète. 
Dès qu'il voit l'Oiseau de Vénus 
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête, 
La Fourmi le pique au talon. 
Le Vilain retourne la tête : 
La Colombe l'entend, part, et tire de long.  
(gentillesse) 
x  
 
 
